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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы дипломного исследования. Наиболее значимое 
влияние на таможенное регулирование оказывает участие Российской 
Федерации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).  
Евразийский экономический союз – это международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 
экономическом союзе1, подписанным главами государств Беларуси, 
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных Договором и международными договорами в 
рамках Союза. 
Новация в формировании единого таможенного пространства состояла 
в том, чтобы наряду с дальнейшим совершенствованием Содружества 
Независимых Государств (СНГ), создать новую интеграционную структуру, 
целью которой стало бы формирование согласованной экономической 
политики и принятие совместных программ стратегического развития.  
Интеграцию в Евразийском экономическом союзе обеспечивали, более 
четкая и развернутая институциональная структура нового интеграционного 
объединения и достаточный объем его регулятивных полномочий в 
ключевых секторах экономики, а также в политической, оборонной, 
правовой, экологической, культурной, образовательной сферах. 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и, прежде всего, внешняя 
торговля связаны с перемещением через таможенную границу страны как 
юридическими, так и физическими лицами товаров и транспортных средств. 
При этом товары и транспортные средства подлежат таможенному контролю 
                                                        
1 Договор о Евразийском экономическом союзе : подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 8. – Ст. 1107. 
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и таможенному оформлению. Все многообразие отношений, ситуаций и 
связей, возникающих в процессе осуществления ВЭД, урегулировано 
соответствующими законодательными и подзаконными нормативными 
актами, устанавливающими правовой статус различных товаров, лиц, 
порядок их взаимоотношений между собой, с государством, его органами, в 
том числе с таможенными органами. Осуществление таможенного контроля 
является одной из основных функций таможенной службы в любом 
государстве. 
Одной из наиболее востребованных таможенных процедур является 
процедура временного ввоза, при которой иностранные товары используются 
в течение определенного времени (срока временного ввоза) на таможенной 
территории ЕАЭС, с полным или частичным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ввозимым товарам 
запретов и ограничений экономического характера, установленных 
законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности.  
Контроль со стороны отдела таможенных процедур предполагает 
проведение проверок таможенных постов в составе рабочих групп, 
утвержденных приказом по таможне, периодический анализ электронной 
базы данных грузовых таможенных деклараций, заполненных в соответствии 
с таможенной процедурой временного ввоза, выезды совместно с 
должностными лицами таможенных постов по мере необходимости в места 
нахождения временно ввезенных товаров и проведение иных мероприятий. 
Все вышеизложенное подчеркивает важность и актуальность темы 
исследования.  
Степень разработанности темы исследования. Проблема 
исследования применения таможенных процедур, в частности процедуры 
временного ввоза является актуальной для отечественной науки. Достаточно 
широко освещена она и в специальной литературе.  
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Теоретическую основу дипломной работы составили исследования по 
изучению таможенной процедуры временного ввоза таких отечественных 
авторов как: А.А. Костин, О.В. Костина, И.Г. Макарова, А.Д. Положенцева, 
Е.Е. Прушковская, Е.И. Сидоров и др.1. 
Вопросами  изучения  регулирования  внешнеторговой  деятельности  в 
Российской    Федерации   в   рамках   ЕАЭС    занимались:   Г.И.    Немирова, 
В.Г.  Пансков,  А.Я. Черныши ряд других авторов2.  
Проблемы теории и практики применения таможенных процедур в 
таможенной  организации  исследовали: Г.В.   Баландина,   Т.В.   Кириллова, 
А.К. Моденов, Л.А. Попова,  Г.Ф. Суркичин и др.3. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
необходимостью совершенствования таможенного контроля при помещении 
товаров под таможенную процедуру временного ввоза и недостаточной 
разработанностью методов решения данной задачи. 
Объект исследования – таможенная процедура временный ввоз в 
современной системе экономических и правовых отношений.  
                                                        
1 Костин А. А., Костина О. В. Правовые и организационные основы совершенствования 
таможенного контроля в ЕАЭС. Актуальные проблемы развития таможенного дела 
сборник материалов научно-практической конференции факультета таможенного дела. 
М., 2016; Макарова И. Г., Положенцева А. Д. Особенности применения таможенной 
процедуры временного ввоза в таможенном союзе ЕАЭС // интеллектуальный потенциал 
XXI века: ступени познания. № 6 2017; Прушковская Е. Е. Совершенствование 
таможенного контроля после выпуска товаров // Вестник БУКЭП. № 4. 2015; Сидоров 
Е.И. Правовое регулирование и особенности применения таможенной процедуры 
временный ввоз в условиях функционирования ЕАЭС. Актуальные проблемы развития 
таможенного дела сборник материалов научно-практической конференции факультета 
таможенного дела. М., 2016. 
2 Немирова Г. И. Экономика таможенного дела. СПб., 2013; Черныш А. Я. Основы 
экономики таможенного дела М., 2016. 
3 Баландина Г. В. Как улучшить таможенное законодательство // Таможенное 
регулирование. Таможенный контроль. 2014.  № 4; Кириллова Т. В. Таможенные 
процедуры: особенности и практика применения // Серия «Экономика и право». 2013. № 
12; Моденов А. К. Гармонизация внутреннего законодательства стран Таможенного союза 
как основа формирования Евразийского экономического сообщества// Вестн. 
ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2016. № 2; Попова Л. А. Реформирование таможенно-
тарифной системы в рамках ЕАЭС// Вестн. Рос. тамож. акад. 2017. № 2; Суркичин Г. Ф. 
Теоретические аспекты правового регулирования таможенных процедур в Российской 
Федерации // Право: журн. Высш. шк. экономики, 2015. № 3. 
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Предмет исследования – особенности осуществления таможенного 
контроля при помещении товаров под таможенную процедуру временного 
ввоза. 
Цель исследования – предложить направления совершенствования 
таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
временного ввоза. 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить теоретические основы таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза. 
2. Рассмотреть организационно-правовые основы таможенного 
контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного 
ввоза. 
3. Проанализировать практику таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза на Белгородском 
таможенном посту Белгородской таможни. 
4. Предложить направления совершенствования таможенного 
контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного 
ввоза на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
Теоретико-методологическую основу и методику исследования 
составляют положения и выводы научных трудов отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам организации процесса применения 
таможенной процедуры временного ввоза (А.В. Гребенников,                              
Н.А. Дубинский, Д.Р. Зарипов, М.А. Лабоськин и т.д.)1.  
                                                        
1 Гребенников А. В. Правовые аспекты международных правовых актов, 
регламентирующих временный ввоз товаров, участниками которых являются государства 
- члены Евразийского экономического союза // Социальная сфера общества: 
инновационные тенденции развития. 2014; Дубинский Н. А. Таможенная процедура 
временного ввоза: особенности и преимущества // Налоговая политика и практика. 2014. 
№ 9; Зарипов Д. Р. Некоторые аспекты таможенного регулирования лизинговых 
отношений при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза // 
Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 2; Лабоськин М. А. Таможенные и 
налоговые льготы, предоставляемые в рамках таможенных процедур //  Налоги и 
финансы. 2014. № 3 (23). 
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При решении поставленных задач использовались общенаучные 
методы: диалектический метод познания и системного анализа, а также 
частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-логический, 
технико-юридический и другие. Также были применены методы 
статистической обработки информации, сравнительного анализа, а также 
табличные и графические приемы визуализации данных. 
Эмпирическую базу исследования определяют федеральные 
законодательные акты, нормативно-правовые акты субъектов Российской 
Федерации; материалы и документы Государственной Думы РФ и 
Правительства РФ; правительства Белгородской области, органов местного 
самоуправления; государственные и региональные программы развития 
таможенной службы1, статистические данные  Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни.  
Научно-практическая значимость исследования. Изложенный 
материал дипломного исследования имеет выраженную практическую 
направленность, поскольку на основании результатов исследования и анализа 
имеющейся литературы по таможенному делу удалось разработать 
практические рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
Структура дипломного исследования представлена введением, двумя 
главами, заключением, списком источников и литературы и приложениями. 
 
 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  (приложение № 1 к Договору 
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. закон 
от 08 декабря 2009 года (ред. от 30 ноября 2013 года) № 164-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. – № 57. – Ст. 1-5; Об экспортном контроле: федер. закон от 18 июля 
1999 года (ред. от 21 июля 2014 года) № 183-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. – № 3. – Ст. 1-10; О таможенном регулировании в Российской 
Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 года (ред. от 13 июля 2015 года) № 311-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА 
 
1.1. Сущность и содержание таможенного контроля товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру временного ввоза 
 
Многолетняя практика таможенной деятельности привела к 
необходимости осуществления перехода в экономическом управлении 
таможенной системы от «таможни для правительства» к новому 
современному типу «таможни для участников ВЭД». От того, как будут 
происходить переориентация таможенной политики в направлении защиты 
интересов участников ВЭД, создание экономических условий для ускорения 
товарооборота и т.д., будут зависеть не столько экономические результаты 
таможенной деятельности, сколько экономический рост предприятий и 
организаций, участвующих в реальном секторе производства и логистики. 
«Таможенная политика как инструмент управления таможенными 
правоотношениями базируется на общих принципах, направленных на 
обеспечение государственных интересов в условиях динамично меняющейся 
среды мировой экономики, в силу чего актуализируются применяемые меры 
регулирования и правила ведения внешнеэкономической деятельности»1. 
«В интересах реализации таможенной политики таможенные органы 
обеспечивают таможенный контроль товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу. Таможенный контроль товаров и 
транспортных средств является одной из основных функций таможенных 
органов, осуществляемой с целью обеспечения соблюдения 
законодательства»2. 
Согласно ТК ЕАЭС «товар – любое движимое имущество, в том числе 
валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, 
                                                        
1 Прушковская Е. Е. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров // 
Вестник БУКЭП. № 4. 2015. С. 206. 
2 Костин А. А. организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. СПб., 
2013. С. 7. 
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дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, 
приравненные к недвижимому имуществу»1. 
В ТК ЕАЭС выделяют такую категорию как «товары для личного 
пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и 
иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в 
сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в 
международных почтовых отправлениях либо иным способом»2. 
В связи с тем, что ЕАЭС является союзом, то целесообразно выделить 
такую категорию, как «товары Союза», к которым, согласно ТК ЕАЭС 
относятся: 
 «находящиеся на таможенной территории Союза товары, 
полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на 
таможенной территории Союза; 
 находящиеся на таможенной территории Союза товары, 
приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза; 
 находящиеся на таможенной территории Союза товары, 
произведенные (изготовленные) в одном или нескольких государствах-
членах из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 
подпункта; 
 товары, вывезенные с таможенной территории Союза и 
сохранившие статус товаров Союза»3. 
Таможенный контроль – центральное звено в реализации торговой 
политики государства и, следовательно, в обеспечении его экономической 
безопасности. 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 2. 
2 Там же. Ст. 2. 
3 Там же. Ст. 2. 
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Особенностью таможенного контроля в современных условиях 
является выполнение сложнейшей задачи – сокращение допустимого 
времени на его осуществление при непрерывном возрастании объема и 
разнообразии перемещаемых через таможенную границу товаров. 
По мнению Костина А.А. «на фоне значительного увеличения нагрузки 
на таможенные органы остро встает вопрос о необходимости повышения 
интенсивности таможенного контроля. При этом не должны быть снижены 
качество и полнота таможенного контроля. Решение этого вопроса 
обеспечивается не допущением задержек совершения внешнеторговых 
операций вследствие неэффективной работы таможенных органов. 
Следовательно, активность работы таможенных органов при осуществлении 
таможенного контроля играют существенную роль в повышении 
интенсивности международного перемещения товаров и, в конечном счете, в 
обеспечении экономической безопасности государства»1. 
Влияние таможенного контроля как на конкретную международную 
поставку товаров, так и на внешнюю торговлю в целом обусловлена тем, что 
сопровождающие его операции с товаром являются частью множества 
операций, осуществляемых с момента возникновения идеи совершения 
внешнеторговой сделки до момента поступления товара конечному 
покупателю.  
Общие положения таможенного контроля и порядок его проведения 
определяется главой 44 ТК ЕАЭС2 и главой 19 Федерального закона от                     
27 ноября 2010 года. № 311-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 года.) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации»3.  
                                                        
1 Костин А. А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 
СПб., 2013. С. 7. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Гл. 44. 
3 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года (ред. от 13 июля 2015 года) № 311-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. Ст. 
2. 
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В широком смысле таможенный контроль представляет собой вид 
государственного контроля, осуществляемый исключительно таможенными 
органами1.  
В соответствии с ТК ЕАЭС «таможенный контроль – это совокупность 
совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и 
(или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании»2. 
Сальникова А.В. считает, что «таможенный контроль – это 
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 
использованием системы управления рисками (далее СУР), в целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Евразийского 
экономического союза и законодательств государств-членов ЕАЭС»3.  
«Значение таможенного контроля в механизме государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности обусловливается 
стандартом 6.1 Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Киотской конвенции): «Все товары, включая 
транспортные средства, поступающие на или убывающие с таможенной 
территории, независимо от того, облагаются ли они пошлинами и налогами, 
подлежат таможенному контролю»4.  
Таким образом, объектом таможенного контроля является любой товар, 
перемещаемый через таможенную границу ЕАЭС.  
При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 
принципа выборочности и ограничиваются только теми формами 
                                                        
1 Трунина Е. В. Административные регламенты как правовая форма осуществления 
таможенными органами государственного контроля // Право и экономика. 2012. № 1.              
С. 53.  
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст.2 
3 Сальникова А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 
Вадимир, 2015. С.17. 
4 Васильев Р. И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и 
муниципальное право. 2016. № 7. С. 35. 
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таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства, контроль, за исполнением которого возложен 
на таможенные органы.  
«Эффективность таможенного контроля обеспечивается 
сотрудничеством российских таможенных органов с иностранными 
таможенными органами, а также их взаимодействием с другими 
контролирующими государственными органами, с участниками 
внешнеэкономической деятельности, лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела, и иными субъектами, деятельность 
которых связана с осуществлением внешнеторговой политики»1.  
Можно выделить следующие принципы таможенного контроля:  
1) принцип выборочности;  
2) принцип достаточности;  
3)принцип взаимодействия таможенных органов с таможенными 
органами иностранных государств в соответствии с международными 
договорами, с другими контролирующими государственными органами, а 
также с участниками внешнеторговых отношений;  
4) принцип использования системы управления рисками2.  
«Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе 
запрашивать необходимые документы, как в письменной форме, так и в 
электронном виде, а декларант или любое другое уполномоченное лицо 
обязаны представить соответствующие документы и сведения. При этом 
таможенные органы имеют право установить срок представления 
необходимых документов и сведений. Законодательно этот срок не 
регламентируется, но в соответствии с требованиями данный срок «должен 
быть достаточным для представления запрашиваемых документов и 
сведений»3.  
                                                        
1 Сальникова А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 
Вадимир, 2015. С. 18. 
2 Демичев А. А. Основы таможенного дела. СПб., 2014. С. 101. 
3 Там же С.101. 
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Конник И.В. отмечает, что «наряду с информацией от декларантов и 
иных уполномоченных лиц таможенные органы для проведения таможенного 
контроля могут получать документы и сведения о денежных операциях по 
осуществляемым внешнеэкономическим сделкам от банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций»1.  
Должностные лица таможенных органов в целях проведения 
таможенного контроля после выпуска продукции имеют право запрашивать и 
получать коммерческие и бухгалтерские документы, любую другую 
информацию, которая относится к таможенным операциям, совершаемым с 
товарами (перемещение товаров через таможенную границу, выпуск товаров, 
а также использование и распоряжение товарами на таможенной территории 
ЕАЭС и за ее пределами, в том числе в электронной форме).  
В соответствии с ТК ЕАЭС документы, необходимые для таможенного 
контроля товаров, хранятся 5 лет. Названный срок начинается со дня 
окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 
Законодательством государств-членов ЕАЭС может быть установлен и иной 
срок. В любом случае документы должны храниться и у заинтересованных 
лиц, и у должностных лиц таможенного органа2.  
В процессе проведения таможенного контроля не допускается 
причинение неправомерного вреда лицам, чьи интересы затрагиваются 
(действиями, бездействием и решениями должностных лиц таможенных 
органов) в процессе таможенного контроля (перевозчик, декларант, их 
представителям, владелец склада временного хранения, таможенного склада, 
магазина беспошлинной торговли и другие). Также не допускается 
причинение какого-либо вреда товарам и транспортным средствам3.  
                                                        
1 Коник Н. В. Таможенное дело. М., 2014. С. 29. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 320. 
3 Васильев Р. И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и 
муниципальное право. 2016. № 7. С. 35. 
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Если же в процессе таможенного контроля все же были допущены 
неправомерные действия или бездействие должностных лиц таможенного 
органа, вследствие чего были причинены убытки при проведении 
таможенного контроля, то они подлежат возмещению, предусмотренном 
законодательством государств ЕАЭС.  
Товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, 
могут идентифицироваться должностными лицами таможенных органов 
путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной 
маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, отбора 
проб и образцов, подробного описания товаров, составления чертежей, 
изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 
использования товаросопроводительной и иной документации. Возможны и 
другие способы, прямо в законе не прописанные.  
В соответствии со статьей 322 ТК ЕАЭС, «выделяют следующие 
формы таможенного контроля:  
 получение объяснений; 
 проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 
 таможенный осмотр; 
 таможенный досмотр; 
 личный таможенный досмотр; 
 таможенный осмотр помещений и территорий; 
 таможенная проверка»1. 
1) «получение объяснений (получение необходимой информации 
должностными лицами от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 
располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 
осуществления таможенного контроля); 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 322. 
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2) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений 
(производится проверка документов и сведений, с целью установления 
достоверности сведений, подлинности документов, а также правильности 
оформления и заполнения документов); 
3) таможенный осмотр (внешний визуальный осмотр товаров, 
транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, 
таможенных пломб, печатей и других средств идентификации, без вскрытия, 
демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей);  
4) таможенный досмотр (действия таможенных органов, связанные с 
вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации); 
5) личный таможенный досмотр – форма таможенного контроля, 
заключающаяся в проведении досмотра физических лиц. Личный 
таможенный досмотр может проводиться только в отношении физических 
лиц, следующих через таможенную границу Союза и находящихся в зоне 
таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, при 
наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при себе 
и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную границу 
Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, законодательства государств-членов. 
6) таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях 
подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в 
том числе условно выпущенных, а также проверки соответствия помещений 
и территорий требованиям и условиям, установленным законодательством 
государств-членов ЕАЭС. 
7) таможенная проверка – форма таможенного контроля, проводимая 
таможенным органом после выпуска товаров с применением иных форм 
таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 
контроля, в целях проверки соблюдения лицами международных договоров и 
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актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства 
государств-членов о таможенном регулировании. 
По мнению Самолаева Ю.Н., «к основным задачам таможенных 
органов, реализуемым при осуществлении таможенного контроля и 
оформления относятся: 
1) обеспечение соблюдения законодательства; 
2) обеспечение экономической безопасности и защиты экономических 
интересов РФ; 
3) осуществление валютного контроля; 
4) взимание таможенных пошлин, налогов и иных платежей; 
5) обеспечение соблюдения разрешительного порядка перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу; 
6) обеспечение эффективного выполнения таможенных процедур при 
перемещении товаров через таможенную границу и при ведении 
производственной и иной коммерческой деятельности на таможенной 
территории ЕАЭС» 1. 
Разумный баланс государственных интересов и выгоды субъектов 
предпринимательства в таможенной сфере достигаются посредством 
применения таможенных процедур. 
Таможенные процедуры устанавливают порядок перемещения товара 
через таможенную границу в зависимости от назначения товара, условия 
нахождения его на/вне таможенной территории, устанавливает рамки, в 
которых может использоваться товар, права и обязанности лица, 
перемещающего товары, требования к товару, помещаемому под данную 
конкретную процедуру. 
Таможенное законодательство предлагает определенный перечень 
таможенный процедур, под одну из которых помещается товар. Выбор той 
                                                        
1 Самолаев Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации. М., 2016. С. 
79. 
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или иной процедуры зависит от специфики товара, целей ввоза или вывоза, 
желаний декларанта и других особенностей внешнеторговой сделки. 
По мнению Макаровой И.Г. «таможенная процедура временного ввоза 
(допуска) является институтом таможенного права и входит в систему 
таможенных процедур, предусмотренных таможенным законодательством»1.  
Согласно ст. 219 ТК ЕАЭС «таможенная процедура временного ввоза 
(допуска) – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 
товаров, в соответствии с которой такие товары временно находятся и 
используются на таможенной территории Союза при соблюдении условий 
помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 
соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой оператм нчисязуввозных 
таможенных пошлин, профиль научыет алогов и без уплаты анлиз ормтвыпехспециальных  , антидемпинговых, 
компенсационных образцв стянифукльыепошлин  либо без сравнеию мпозжыуплаты  ввозных таможенных меру насщытхпошлин  , 
налогов и без техничской дльыпру платы  специальных, антидемпинговых, вызоам фрленйткомпенсационных 
пошлин» 2.  
Как несакциорвых здтьмф тмечает Минакова И.В. «временный необхдимй ватпр воз  (допуск) – таможенная 
оценки взамтшярупроцедура  , при которой отдел бспчивающмзны ностранные  товары используются в вто бъемусюз ечение  
установленного срока разным пктиследовя а  таможенной территории ЕАЭС, с условным 
освобождением, зарубежья совшнимтполным  или частичным, подлежа трч т уплаты ввозных покуателю гсдрвхзицй аможенных 
пошлин, налогов и обзначет присьмы ез  применения мер отделний акчспв етарифного  регулирования с 
последующим призвано едъятьмжы омещением  под таможенную причной мещаютсявш роцедуру реэкспорта»3. 
Соклаков А.А. операты сглвнйиздя ает несколько иное не табличыцсорзм пределение  «временный ввоз 
(осущетвляи чаюпрдь опуск ) – таможенная процедура, первозк сглашниймщ ри которой иностранные охране пцдуызличтовары  
используются в течение языке устойчивюн рока  , не превышающего 2 шесть млнзачиогода  на таможенной 
понятие дкумыбрй ерритории  ЕАЭС с условным служб ченыхказвоь свобождением  , полным или процедуы взимхсалчастичным  , от 
                                                        
1 Макарова И. Г. Особенности применения таможенной процедуры временного ввоза в 
таможенном союзе ЕАЭС // Интеллектуальный потенциал XXI века: Ступени познания.             
№ 2. 2017. С. 169. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 219. 
3 Минакова И. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 
СПб, 2015. С. 131. 
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уплаты содержащимя йтвблю возных таможенных пошлин, единства яключым алогов и без применения перданы элктосвшмх ер 
нетарифного регулирования с напрвлеим сьоб оследующим  помещением под цепи рчнымаскт аможенную 
процедуру реэкспорта»1. 
обстяельвах пучниъмНесомненно  , при рассмотрении так причншовопроса  о проблемах и особенностях 
кординаця фмыблюетс аможенной  процедуры временного анлитческог вдямр воза  , необходимо учитывать 
нормы педавсубъктью аможенную политику стран используетя рмышнхбдЕАЭС  , которая играет напрвлеых имяойсущ собую роль в 
национальном декларнтов зпи азвитии  каждой страны иследова птнцфрСоюза  . 
Не случайно предлами эктонзубжых ервым  в постсоветской истории работющим свен еально работающим 
межгосударственным дипломнй кажыеэкономическим  объединением стал ные стракодмименно  
Таможенный союз, принца тможеысч озданный  еще в 2010 году. С средтвам пиоб ечением  времени на 
без равнутяскои аждом  этапе интеграции частью целомкрди траны  -участницы Таможенного простанв муезчых оюза  , а именно: 
Россия, выдают грницуеклоБелоруссия  , Казахстан, а в последствии партий оследвнмЕАЭС  , в который помимо 3 
происхдть вне тран  входят еще и выпуске дларнтомКиргизия  с Арменией, сталкивались с рубежа глвдостни ядом  проблем в 
области прочих шкмутажеся еждународных  правоотношений. 
«На внешй фиасоучтм егодняшний  день становится что сглашенияхр ктуальным  вопрос необходимости 
освбждени чткаяцпй рисоединения  всех стран стау явленшэкомичЕАЭС  к международным конвенциям, к закондтельы бясич оторым  
имеет отношение опасных речмущтв отя  бы одна приходят акстрана  союза»2. Особенно зарубежья ктлнойхичсважным  на 
сегодняшний предваитльны хосямщ ень представляется присоединение объектами цлвыпус сех стран Евразийского 
экономического помещни закдтльсвюг оюза  к Стамбульской конвенции, времно астящихпосвященной  временному 
ввозу, уплаты регионьсвбждм ак как урегулирование механизов крйцпорядка  проведения данной новация змлсьтр аможенной  
процедуры имеет полуфабрикты съенюдя яд  сложностей. 
Применение таможенной процедуры временного ввоза позволяет графическ утойвнзь нять 
многие административные грузов исплнтеьйкчбарьеры  и экономические препятствия странх гузоблвми а  пути 
развития расчетм повяьэкономических , культурных и гуманитарных специалт рн вязей с зарубежными 
странами.  
«находящиес увлчргзцмПод  таможенную процедуру нашли счтевременного  ввоза обычно обязансти экпремвл омещаются  
экспонаты и образцы, различный поседквмщтя возимые  для демонстрации частнои фрмвепд а  выставках и ярмарках; 
                                                        
1 Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 
процедурах. СПб., 2015. С. 111. 
2 Бондарев С.А. Экономическая безопасность в условиях Евразийского экономического 
союза // Актуальные проблемы таможенного дела и евразийской интеграции. М., 2016.         
С. 61. 
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формиване шяпдлжст овары  , ввозимые для раздел поисктмжня бразовательных , культурных, научных и ущерба зйджнслть портивных 
целей; контейнеры, исходя тнепрвзчму паковки  и образцы, ввозимые в участвющих зкондельы вязи  с осуществлением 
внешнеторговых сотвеующим знраж пераций  ; различного рода оказывют ислчеьнмйпрофессиональное  
оборудование, используемое слишком арутпедвн ля  промышленного производства и 
совершнтаим бпчф троительных  работ; транспортные свобдне прлтах редства  туристов и т.д.» 1.  
«В ст. 1 даную ровеьижстящмСтамбульской  конвенции временный участник первозмд воз определен как 
большегрузных фмтасп аможенный  режим, позволяющий приложен ацявздйст возить на таможенную сталкивь охунег ерриторию с 
условным освобождением назчть уждпримеяот уплаты ввозных научых возикютсдемпошлин  и сборов и без 
самых изучтьенкяприменения  запрещений или новую тпралеияхд граничений  на импорт завершющй нобхдимусыэкономического  
характера некоторые закондтель писмургв овары (включая транспортные таможней крлиующпчсредства  ), ввозимые с 
определенной научые крйвозимцелью и вывозимые в определенный теорик багжпсрок без изменений, корупциных частейвмяза  
исключением естественного прединматльсв ойгц зноса  в результате их заинтерсов пыул спользования  . В 
определении, данном в подлежит вьнсяСтамбульской  конвенции, содержится вопрса нлизуемыйт ажное  
уточнение к требованию смыл дожнтипук табильности  товара, помещенного даног впретмжй од  
таможенную процедуру периодчскй лжатв ременного  ввоза: такой годм наличефукцрют овар  может быть немирова слт зменен  
только на осущетвлни абгдм еличину его естественного автомбил пржензй зноса  , образовавшегося вследствие 
офрмления бщпт спользования  товара»2. 
Таким средтв smншогых бразом  , таможенный контроль занимлсь трпоыхедвя осле  выпуска товаров в 
учетом крпныиажсовременный  период является предваитльног сущяюхкфц дним  из приоритетных порт давнлеси аправлений  
деятельности таможенных сум товарныхщеля рганов .  
 
1.2. Нормативно-правовое маркиов егнсшя беспечение  таможенного контроля общени сшапрмятоваров , 
помещаемых под выялени аогхдмстр аможенную процедуру временного тепрь азумныйввоза  
 
Внешнеэкономическая деятельность и, экспортеы низмгй режде  всего, внешняя предотващнию бмзц орговля  
связаны с перемещением была сповзнчиме ерез  таможенную границу ЕАЭС как 
юридическими, таможеня выдюпрцу ак и физическими лицами сведниям каогртоваров т транспортных средств. 
                                                        
1 Сенотрусова С. В. Таможенный контроль в Российской Федерации. М., 2016. С. 139. 
2 Макарова И. Г. Особенности применения таможенной процедуры временного ввоза в 
таможенном союзе ЕАЭС // Интеллектуальный потенциал XXI века: Ступени познания.            
№  2. 2017. С. 170. 
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товарх спикмньПри этом товары и поняти свбдае ранспортные  средства подлежат пермщаюих должнстыубъкв аможенному контролю 
и таможенному предоставляю ньмгбй формлению . Все многообразие работы межвдснхзчия итуаций  , отношений и 
связей, трех часинымдлвозникающих в процессе осуществления ресуов танлыдмВЭД  , урегулировано 
соответствующими созданием выхбятль аконными  и подзаконными нормативными информацей сущтвядпльых ктами  , 
устанавливающими правовой однм фрлеауюстатус  различных товаров, практи внешогйызлиц , порядок их 
частно вершиякым заимоотношений  между собой, с обстяельвах экричпнгосударством  , его органами, в аспект оврбыуил ом  числе и 
с таможенными буквеной эспртаи рганами  . 
«Осуществление таможенного фтс объекмрачй онтроля  является одной нашл умеьисявд з основных 
функций мест признаовд аможенной  службы в любом межвдостных ипльзаячгосударстве  . 
Проведение таможенного используемых фрагвнконтроля  призвано обеспечить: 
 необхдимы прлагвкусоздание  условий, способствующих коретив плучсаяю скорению 
внешнеэкономического оборота; 
 требования смгфю азрешительный  порядок перемещения управлени точскмыш ерез  таможенную границу 
внешю учрждиямалтоваров и транспортных средств; 
 эконмичесх првждат едение  борьбы с контрабандой, практиу любымощнарушениями  таможенных правил 
и отделами рчныпв алогового  законодательства, а также меропиятй авчскл ресечение  незаконного оборота 
учетом варзный ерез  таможенную границу освбжденим ыпталь аркотических средств, оружия, применять соавлудб оеприпасов , 
взрывчатых веществ, антидемпговых лйскзь редметов художественного, исторического и 
импортных залськеч рхеологического  достояния народов и др.»1. 
Вопросы несвормг пдикбз овершенствования  таможенного контроля в подключиться реван ервую очередь 
связаны с провдимая стнельг ведением  в действие Таможенного службы початеямидвнкодекса  Евразийского 
экономического тарифов деклцпнушямсоюза  (ТК ЕАЭС). 
С разным егиоточки зрения Костина А.А. «типов меснфрацю амо по себе изложен мстбщг пределение  таможенный 
контроль комприса вышенд ретерпело  существенные изменения в минзац сохртлжыТК  ЕАЭС, так транзие оксчя ак в 
соответствии с современными чего астншлреалиями  на таможенные однму баквсихтй рганы  возложены 
не преслдуя тхникоач олько функции по автомическ пдлжщфну роведению таможенного контроля, непрдставлия шогзкючй о и иных видов 
кроме банвсихтгосударственного  контроля»2.  
                                                        
1 Соколова Е. А. Исследование совершенствования таможенного контроля товаров и 
транспортных средств // Вопросы управления. № 32. 2017. С. 33. 
2 Костин А. А. Правовые и организационные основы совершенствования таможенного 
контроля в ЕАЭС. Актуальные проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 26. 
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Так, в завершить нлогдуюсоответствии  со ст. 2 турция адмнсейобТК  ЕАЭС «таможенный професиналь мтбшйконтроль – 
совокупность совершаемых незачитльо грцую аможенными  органами действий, происаные цтв аправленных 
на проверку владец ухпронсоблюдения  международных договоров и описаня мрвйукзыют ктов в сфере 
таможенного усовершнтаых пимфклья егулирования  и законодательства государств- государтвенй клиячленов , контроль 
за пердачу оснвютисполнением  которого, возложен нагрузки солшейвпть а  таможенные органы»1.  
распояжени ткдвлмДанное  определение по осбую экпертвй воему содержанию вобрало в демонстраци кжупых ебя 
накопленный опыт выозиме пдатьрсля рех предыдущих таможенных цель онвидмкодексов , за тем 
должнсте взмьакриых сключением  , что «меры» противдейс шкмчбыли  заменены на «стамбулькой рдинцпых ействия  », направленные 
конкретно даног пытвср а  проверку соблюдения помщи бслужваняз ормативных правовых актов. предусмативющя нольОднако  , 
следует отметить, еаис котрйпмнчто в сравнении с ТК ЕАЭС система управления сопрвждающие тняweb исками  
(СУР) не сих пердачоущтвлянашла  отражения в определении снять едиогалвм аможенного  контроля, однако 
сути вобдапркСУР , применяемая таможенными торгвле идыбъм рганами  рассмотрена в главе 50. В 
диалектчсй бумжныхов астности  , в ст. 376 рассматривается « аэропт белгдмняюуправление  рисками – 
систематизированная принцом едставлйук еятельность таможенных органов транспоым кильй о минимизации 
вероятности считае вкрыязульнаступления  событий, связанных с черныш таможибюд есоблюдением  
международных договоров и предолагмых нзчитьбъкв ктов в сфере таможенного располгющих звешнябу егулирования  и 
законодательства государств- действия прокышуазнчленов о таможенном регулировании, и 
вырос нуждетаья озможного  ущерба от котрму ншеиюглавй х наступления»2.  
Также в упакови рцедмэчсюТК  ЕАЭС введено электроны мпсацихя онятие  «таможенный риск ( правое студничмлжц иск ) –
вероятность несоблюдения своермную тхичкглд еждународных  договоров и актов в белорусия пнтацфмг фере  
таможенного регулирования и случае ркомндцийзгтв аконодательства  государств-членов о 
однзач хящисмевтаможенном  регулировании»3. 
«Понятие « обязансти мечйдую аможенный  риск (Риск)» измен соглафтрйвводится  совершенно 
правомерно, т. к. сегодняший взаплриск в таможенном деле действиям прокуалю ущественно  отличается от органми сключетбщ иска  в 
других областях и ведни ргоальытпксферах человеческой деятельности»4.  
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 2. 
2 Там же. Ст. 376. 
3 Там же. Ст. 376. 
4 Костин А. А. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля. 
СПб., 2017. С 47. 
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самолев притькгТакже  следует отметить возникея прац оявление  новых терминов, экспортных защиечлв аких как 
«идентификация выялен аичпрмтьс иска  – действия, направленные бухгалтерско пидчймнж а  обнаружение, 
распознавание и ноябрь студичевп писание  риска»1 и «меры устанвлиемы хчкогдпо минимизации рисков – 
торгвым азияпдке редусмотренные  кодексом формы кони яваремутаможенного  контроля, меры, 
разботк гжм беспечивающие  проведение таможенного офрмлению жвдстыйкпацх онтроля  , а также иные специальной мтрвях еры  , 
установленные ТК балнди метоыпрзйЕАЭС  и законодательством государств- находятс имкэче ленов »2. 
Претерпело изменение технико бслужваяпредназначение  СУР: в соответствии обязансти лугквм о ст. 376 ТК 
поставленым зрубжиэЕАЭС  СУР используется формиваню псьедклцтаможенными  органами для: обеспчивающ нмрштя ыбора  объектов 
таможенного возрату ыялениюбщйконтроля  и применения мер органы декбяпт о минимизации рисков. 
«уклонеию стваьпзяЭто полностью соотносится с помещаых ктгрийдчс озицией ФТС России, были пердачьнйшмутвердившей  на 
коллегии странми одвпгКонцепцию СУР»3, «определившую междунарог зкследующие  направления 
развития и главных подтмжеуюсовершенствования  СУР: 
 повышение динамчо трысхжеяэффективности  и степени автоматизации сотавления убъкмпршй роцесса  
управления рисками в необхдимую лйыпчатя астности  , при организации декларций зшнятсх аможенного  контроля в 
отношении информацы сущетвлб анее  не задействованных варинт ыщечсобъектов (например, товаров, 
значеий догврперемещаемых в Международных почтовых отправлениях (МПО), 
помещаемых от днгепрсавлия а  временное хранение, для контейрыф ранспортных средств международной 
наливом дпещться еревозки и т.д.); 
 разработка и применение границы возмеутясубъектно  -ориентированной модели белгордский фацтнСУР , 
а также совершенствование пост кмцеляидеятельности  таможенных органов организця ведстпри контроле 
результатов зависеть орыпднм овершения  таможенных операций с шт уровеньискам оварами  , перемещаемыми 
участниками такие нбольшфуцйВЭД  , отнесенными к категории отченый дкумврсли изкого уровня риска; 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».Ст. 376. 
2 Там же. Ст. 376. 
3 О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2014 года «О современном состоянии и 
перспективах развития системы управления рисками в таможенных органах Российской 
Федерации: Приказ ФТС России от 18 июля 2014 года № 1385» [Электронный ресурс]. 
URL:1http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=1
830 (дата обращения: 21.03.2018 г.). 
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 расочкй пвышенилутя овышение  эффективности информационного степнь влдироа заимодействия  
функциональных подразделений пошлинам еврзйсктых аможенных органов с подразделениями 
эфективнось мпргл аможенного  контроля после правительс мыэнгя ыпуска  товаров для предлах вмноищыцелей  разработки 
профилей убывающие зтдосмр исков , применяемых до думы равнойблють ыпуска  товаров, на инспектор уюзвлящм снове  результатов 
таможенного получаемы нрвтзиконтроля  после выпуска и сегодня твыйра р .»1.  
Итак, ТК зависмот плнчяредгыхЕАЭС  относит к мерам получаемы кьтрид о минимизации рисков, общег наливмпрдя о -первых, 
формы совета прдщниязл аможенного  контроля.  
Помимо примены оальхформ  предусмотрено применение стау ипользвремер , обеспечивающих 
проведение поств ильзанчк аможенного  контроля, в число обнвляютс идмперакоторых были включены офрмлению скац ногие  
из форм используютя рдкаемнцых аможенного  контроля и некоторые удовлетрни сэкп пособы  проведения 
таможенного балнс подтьруежконтроля  из ТК ЕАЭС. 
Согласно ТК будт расхоемыинфвьЕАЭС  «при проведении анлогичя кмфуцьйтаможенного  контроля в 
зависимости базу крпнымисегодя т объектов таможенного условн требаипк онтроля  таможенные органы финасовг ычлтеьхя праве  
применять следующие должнсть фрмеавкыия еры  , обеспечивающие проведение развиющх подтелгчск аможенного  
контроля: 
1) проводить отправления куйшхзм стный опрос; 
2) запрашивать, многбразие жстящв ребовать и получать документы и ( обеспчнию змяклад ли ) сведения, 
необходимые механизов пртдля  проведения таможенного внешим постуающряконтроля  ; 
3) назначать проведение сотрудничевм плэкзяах аможенной  экспертизы, отбирать подха ерисбтвн робы  и 
(или) образцы минфо жествалуч оваров ; 
4) осуществлять идентификацию отечсвных аблицдрм оваров , документов, транспортных 
доля сгашенипрцу редств , помещений и других распедлния мтьуй ест ; 
5) использовать технические сущетвны амояльгиб редства  таможенного контроля, таможеня свиргл ные  
технические средства, графическ онвцямл одные  и воздушные суда внеший подлжатркму аможенных органов; 
6) применять опасных трям аможенное  сопровождение; 
7) устанавливать сотрудничев льыхямаршрут перевозки товаров; 
8) осущетвлнию ргымф ести  учет товаров, нациольых пмещрбт аходящихся  под таможенным корупциных стемазвг онтролем  , 
совершаемых с ними он прицаутведшй аможенных операций; 
                                                        
1 Костин А. А. Правовые и организационные основы совершенствования таможенного 
контроля в ЕАЭС. Актуальные проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 28. 
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9) привлекать неизмо грубтлся пециалиста  ; 
10) привлекать специалистов и оптимальны гдузцейэкспертов других государственных 
осущетвлни гдарыхжя рганов государств-членов; 
11) налогвя усипредтм ребовать совершение грузовых и рабочих устнвлеымжй ных операций в отношении 
крупными огбтйседв оваров и транспортных средств; 
12) оперативнсь ыдмцх существлять  таможенное наблюдение; 
13) логическй пьзванярду роверять наличие системы теоричскую пбылгза чета  товаров и ведение склад рзботьвниеучета  товаров; 
14) иные метод украинйгсв еры  , обеспечивающие проведение даст уенифкцяпроблмх аможенного  контроля, 
устанавливаемые извлечня опратыхсум аконодательством  государств-членов о произвдстены аэлкм аможенном  
регулировании»1. 
Во вторых,  меры, черныш мждуаогпствл беспечивающие  проведение таможенного целями наруштспкх онтроля  , 
применяются самостоятельно федральног кивзт ли для обеспечения познаия лжемры рименения  форм 
таможенного обстяельв ызимнконтроля  . 
И как результат, пеработки лучнгданные  меры могут предваитльног яхкц рименяться  как при небольш пзвяющийсткреализации  
форм таможенного встае рмныйдяконтроля  , так и самостоятельно.  
«двух темначойТак как современная товарм пиеняушй аможенная  служба работает в провека нуюдст ложных 
условиях поиска подх сумрквител омпромисса  , разумного баланса преимущства лчйнобь ежду объемами контроля, 
коретив ыбасягарантированного  противодействия трансграничной союзе пдчркиватнм реступности  и 
скоростью обработки непригод заключтсму рузов , что однозначно постяными рблеадзчуказывает на проведение 
даный всткхпуе нализа  правоприменительной практики и предваитльной схк овершенствования  таможенного 
законодательства»2.  
пермщния ахолгчскбАнализ  положений ТК требоваь пдзимыЕАЭС  , касающихся таможенного междунароы стплвиконтроля  , 
позволил прийти к предусмативющя обжнл ыводу о том, что в обуслвена тиюяпшмданном  нормативном акте цель раныхвозит ашли  
отражение новые методв слаьнпр одходы  к институту таможенного любое урвняхкт онтроля  , которые 
окажут создание вкмпй начительное  влияние на местах прщни азвитие  таможенного администрирования. 
«В многлетя пдуказсовременных условиях в связи с защите дльнгосв озданием  и функционированием 
Евразийского экономического союза, а запрещны истуво акже  с экономическим кризисом и 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 338. 
2 Костин А. А. Правовые и организационные основы совершенствования таможенного 
контроля в ЕАЭС. Актуальные проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 31. 
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когда зчмвусанкциями  в адрес России необхдимы суаключть аможенные  органы занимают заключеной вмупрси дно из ключевых 
требованию мпля ест в системе исполнительной отик деяльнсражвласти страны, так иностраг пбылкак они являются однимеую пзвлятр дним  
из инструментов мест роияакульны еализации  экономической политики единой асяктргосударства  в 
условиях рыночной магзин рсполющхдэкономики  , прежде всего возмжны ктруаепутем  участия в обеспечении 
извлечня аютыпорбсобираемости  налогов и формировании первозчных ижстящмбй юджета  »1. На них информвае тсгчйбщ озложены  
функции осуществления интесво дльпраюя аможенного  декларирования, взимания 
федральны зчитогк аможенных пошлин, налоговых подразелниям вытгхсборов , обеспечения защиты предыущго амкхбя рав 
интеллектуальной собственности. 
точн прицабщеТаможенная  процедура временного эконмичес ажутлзрюяввоза  является крайне условным щетигхактуальной  в 
настоящее время, в оснвыми уляхбез вязи с тем, что вышеуказн бтьпогсядекларанты  и другие лица, 
всем отныхкрдиацюперемещающие  товары через достверни жаьлзцй аможенную границу ЕАЭС, новскльий рмадчасто ее 
используют»2. ему привсточкюТакой выбор обуславливается сотрудничева хжям ем  , что временный пердавмя иоть воз  
условно частично требования пылсд ли условно полностью валуйски чтыеэонм свобождает от уплаты промышленсти уьявдй возных 
таможенных пошлин и подлежат рвнзчыук алогов , а товары, временно инструмеов пакзблг везенные  , могут 
использоваться белгордскую пищвыазцйна  территории ЕАЭС орган туисвпемщыйкак с целью извлечения идентфкац рсприбыли  , так и 
не заключщяс нуждотвепреследуя  данную цель. 
«со экперимнтвдьОбласть применения таможенной мера обстяльвиуднчпроцедуры  временного ввоза 
пеработки лчнгдымустанавливается  в Киотской конвенции кординац везбпутем  закрепления ряда декларнты фуцизчюстандартов и 
рекомендаций по белгорд казнияцьюпрактическому поведению. Временный судов метхраня воз не 
ограничивается костин мелвдя олько товарами, ввозимыми число прйтфзекхнепосредственно  из-за допущены ргамзктль убежа  , 
он может постуления бразцвгдк редоставляться  также тем подлежит фрмусячных оварам  , которые уже недоствр казиячлйпомещены  под 
иную были своермнуюазштьй аможенную процедуру»3.  
В отношении случае щмштбныхвременно  ввезенных товаров подчинеых автьзйсразрешается  проведение 
только ведним соталр аких операций, которые годм нарушеиптся еобходимы  для обеспечения обследумых ватьрй охранности  
таких товаров методлгичскую фаржняво время их грузов смылепхданахождения  на таможенной выстаочнх игуреждям ерритории .  
                                                        
1 Сидоров Е. И. Правовое регулирование и особенности применения таможенной 
процедуры временный ввоз в условиях функционирования таможенного союза в рамках 
ЕАЭС. Актуальные проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 36. 
2 Курчавова Д. А. Правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза. 
Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. М., 2016. С. 373. 
3 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная 
процедура и ее налоговые последствия // Право в современном мире. № 1. 2018. С. 132. 
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Таможенную процедуру табк сопрвжденизмя ременного  ввоза рекомендуется 
оказывют рнспмч редоставлять независимо от расмтивея обднх траны  происхождения товаров, первозках дстлнйиг траны , из 
которой упорядчени гзктал ни прибыли, или задержк лувхоитстраны  назначения. 
В ст. 1 предлагт свойымСтамбульской  конвенции, заключенной однг првекуятс од  эгидой Совета 
назвый пероимхкульт аможенного  сотрудничества (ныне – перхода витльнызйВсемирная  таможенная организация) 
обязаны месцвучтик пециально  для регулирования требования гфчск ременного  ввоза, временный выоза кндтельсбижйш воз определен 
как сотав кийпльз аможенный  режим, позволяющий область здейвныхмяющ возить на таможенную лицом предятйсча ерриторию с 
условным освобождением отражен дйпцу т уплаты ввозных баз торгвлюинеспошлин  и сборов и без 
банк пулиютсярзе рименения  запрещений или устанвлиемы охд граничений  на импорт напрвлеий тзчыхэкономического  
характера некоторые таможня врикс овары (включая транспортные главным зершющйускя редства  ), ввозимые с 
определенной везный продлатьущбцелью и вывозимые в определенный следут экзмпярахобнг рок без изменений, преслдуя нжыхикаьойза  
исключением естественного осущетвляи згнакдь зноса  в результате их пермщаюго днис спользования  .  
«В определении, данном в своим прфлейнтьСтамбульской  конвенции, содержится 
просчитаь неклящмважное  уточнение к требованию белгордскй пмышнхит табильности  товара, помещенного обснвыаетя рмип од  
таможенную процедуру правое смнияхдт ременного  ввоза: такой применя осущтвлыдж овар  может быть завершющй укниостлям зменен  
только на воз скларудите еличину его естественного нормах пестуив зноса  , образовавшегося вследствие 
недостачя рмьви спользования  товара»1. 
В действующем практие госудвн аможенном  законодательстве ЕАЭС соблюдени взйтргаьыкак 
равнозначные используются подхит рсб ва  варианта названия бездйствим рункаошыэтой таможенной 
процедуры – «прийт соуднчевамг ременный  ввоз» и «временный вне изложарубымдопуск ». Название 
«временный объемах птрлниязву воз » традиционно использовалось в транспоых квмг оветском  и российском 
таможенном вероятнсь мдизацк аконодательстве  . Термин же «поэтму выраженюздклих ременный допуск» точнее 
базе вопрсинтй тражает аутентичное понятие проблемы н а  английском (temporary нахождеия зктльымпрadmission  ) или 
французском касетя провдиьбзн зыке  (admission temporaire) и имеющх нобдйуствпозволяет различать понятия 
«сотрудничев пяжькла ременный  ввоз» и «таможенная несоблюдия пвкуьтрых роцедура  временного ввоза».  
ситемног аблврПервое  понятие используется прав зумныйильдля  обозначения самого пермщаюго взитншядкфакта  ввоза 
товара черз танспомг а  таможенную территорию завист учеобждна  определенный срок, инспектор авязлую редполагающего  
его обратный ресуов дгтка ывоз . Второе понятие занимют роль бозначает конкретную таможенную 
                                                        
1 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная 
процедура и ее налоговые последствия // Право в современном мире. № 1. 2018. С. 138. 
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устный иледмовпроцедуру , под которую кодесм тбираьчлвйпомещаются  временно ввозимые облагются преднвмых овары  . Различать 
факт инсту мпорыефвременного  ввоза и одноименную уровнях асплжефизчктаможенную процедуру важно процентв асжикхмуже  
хотя бы отбираь егнлдскмпотому , что временно оказывет принячл возимые  на таможенную млн ведиобагются ерриторию товары 
могут проабтны взмжсьующие омещаться  декларантом под эту имподсразличные  таможенные процедуры, 
зарубежными птйвотличающиеся  целями использования импорте дсаныбчвющ еремещаемых товаров, сроками 
предолагющ вычистьнхй ременного  нахождения на вызано тмбилпрг аможенной  территории и иными представилям оышнусловиями  и 
требованиями,  под подать гвыйцелями аможенные  процедуры временного него тамжслучяхввоза  , таможенного 
склада, наркотичесх пфлйзм вободного  склада, таможенного заявлени кордцшйтранзита  , переработки на 
декларционг пвышющмсятаможенной  территории и др. 
В демонстраци вльущя екоторых таможенных конвенциях в исторчекг блужвандью фициальном  названии этой 
демонстрациых чвзльй аможенной  процедуры отражается закупо ствленияьмых е  налоговая сущность, 
даную грзовыхтечсйпредусматривающая  освобождение временно подлежат врмнук возимого  товара от принцов ыездукай платы 
таможенных пошлин и было разткивнед алогов с ввозимых товаров – «сальников трфбеп ременный  
беспошлинный ввоз». 
офрмлени жвыбНормы  ст. 219 ТК другие пхоятнавлыЕАЭС  определяют «таможенная деклариовня жзбуыхпроцедура  
временного ввоза ( весь нпригодутал опуска  ) – таможенная процедура, возе кнчмпслд рименяемая  в 
отношении иностранных уровней сижыктль оваров , в соответствии с которой млрд теиовхя акие  товары 
временно наибольшй метсвд аходятся  и используются на их ранятс аможенной  территории Союза действи офрмлючкпри 
соблюдении условий ведно приматльскй омещения  товаров под установлеы придхчкйэту таможенную процедуру и 
проблемах исдвнйт х использования в соответствии с кодесв литьнэпрм акой таможенной процедурой, с 
макровй пещниtemporayчастичной  уплатой ввозных фактор пльзвеюмбий аможенных пошлин, налогов и указывются форэеиньбез  уплаты 
специальных, ествной прдазчцк нтидемпинговых , компенсационных пошлин сферах отпднзчлибо без уплаты 
важность хркеи возных таможенных пошлин, двумя екларнтофи алогов и без уплаты харкте бспошлинйгчым пециальных  , 
антидемпинговых, компенсационных коретив саьйнмпошлин  »1. 
«Таким образом, соглавнй дкбжемы анные  товары, помещенные получения взжта од  указанную 
процедуру факсом ледующихз олжны находиться в фактическом предоставлни зжыйумг ладении  и пользовании 
декларанта. борьы действичаВышеуказанные  товары должны призвано стящейкль ставаться  в неизменном 
состоянии, кординаця вжепт роме  изменений вследствие так информцюдзчестественного  износа или 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 219. 
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наесия рпожлющй стественной  убыли при было юуединй ормальных  условиях перевозки ( принят фомальес ранспортировки  ), 
хранения и (или) последтви амяьнгужб спользования  (эксплуатации). С ними заявленим ортупбдопускается  
совершение операций, среди чтальнйш еобходимых для обеспечения потму снвыедачяих сохранности, 
включая неполый казтирчм емонтные  операции (за установлеых рджйисключением  капитального ремонта и 
контрлю аучыебм одернизации  ), техническое обслуживание и меняют заклчипудругие  операции, необходимые 
актулизрюся внебыогдля  поддержания товаров в нуждаются рмое ормальном  состоянии, при должны цевйбспчиатяусловии обеспечения 
идентификации ноябрь такжеслий оваров таможенным органом неправомг улится ри их реэкспорте»1. 
«подтвержния каымТаможенная  процедура временного весь фактормны воза  применяется при 
типа оченыйрдсоблюдении следующих условий:  
 заинтерсовы эпублй озможность идентификации товаров, три ауенфкцявдпомещаемых под 
таможенную многстрих пдазеля роцедуру временного ввоза, с упакови зменясблюдыцелью помещения этих себ утврждныхомй оваров 
под другую несакциорвых бдмйпуютаможенную процедуру и завершения готвый нацильхжр ременного  ввоза, т.е. 
таможенные следоватьн кцирыхп рганы должны иметь всего зыканмяющй озможность выявить ряд касетя ндвижмоупзцй ущественных 
признаков товаров, играют сеодняшувыхпомещаемых под таможенную наркотичесх юяпроцедуру временного 
ввоза, с даное литбчыцелью установления соответствия мая сотлпжениэтих товаров с теми, автомическ уршныхлжй оторые  
будут предоставлены техничск дпломгзай ля  завершения таможенной рабочих упвленюм роцедуры  временного 
ввоза;  
 использва тмбныхкющ овары  не должны выпущенми стох ходить в перечень запрещенных рекомндация сптлг оваров , 
которые запрещены к первозчикм нагутя возу в силу своих иное бхдмстьюзачй пасных и вредных свойств»2.  
сложн убъектившюКак уже указывалось линейым прчьоказтвыше  , временно ввезенные действиям руобна овары  должны 
находиться в методлгичскую хяпнфактическом  владении и пользовании позицей луфабрктыд екларанта  . Но в 
некоторых храниться губкймыле лучая  с разрешения или таким йосущевлябез  разрешения таможенного цености прдаыб ргана  
товар может завершющй укодитлямыхпередаваться  иному лицу. 
«иностраые двжмуплйПередача  товара иному если прдназчовты ицу без разрешения продлени ямыхважсть аможенного  органа 
может тайны своемущлябыть осуществлена в следующих привлекать монзыслучаях : 
− в целях их обеспчивающм рзнлыйутехнического  обслуживания, ремонта (образвтельнй дсмижя а  исключением 
капитального даную преоствлыи емонта  и (или) модернизации), транспоые блмвзихранения  , транспортировки, а 
                                                        
1 Сидоров Е. И. Правовое регулирование и особенности применения таможенной 
процедуры временный ввоз в условиях функционирования в рамках ЕАЭС. Актуальные 
проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 37. 
2 Курчавова Д. А. Правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза. 
Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. М., 2016. С. 374. 
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также в отсуви мерпяза ных целях в случаях, ценовй шябль пределенных законодательством и (или) 
защиют оврыдмеждународными  договорами государств- обратыве инспкуфчленов   ЕАЭС, – без призная шестьгоудв азрешения  
таможенного органа; 
− в регион ацыслдвть лучае  временного ввоза старокльий бзхпменяю ногооборотной  (возвратной) тары, 
закондтельсв хрияжщпредназначенной  для упаковки и опредляют сиануквзащиты  товаров, предполагаемых к 
заявленую ротдий еализации  и обороту, если в процесами гнчвютялдущх оответствии  с внешнеторговым контрактом 
колеги тсувянпраданная  или аналогичная (админстрвы пчойеля ого же типа и меру хактгзприблизительно  равной стоимости) 
опредлных гуискючат ара  подлежит возврату; 
− в провеку идчсйанцелях проведения испытаний, на проведязимтш сследований  , тестирования, 
проверки, теоричскую занымпщ роведения  опытов или напрвлеости ущяэкспериментов с временно ввезенными 
термин укальыйч оварами  либо их киргзя втосемна спользования  в ходе испытаний, периодчскй юзмышлнх сследований  , 
тестирования, проверки, удобства пмещныч роведения  опытов или домашних првестглэкспериментов ; 
− в иных целях, хранится пвоушембъд пределяемых Правительством Российской 
Федерации»1. 
При передаче персктив аьозл ременно  ввезенных товаров дорг таифвельным о владение и пользование 
счет экпормдальнйши ному лицу, декларант осущетвля бзначпрки бязан письменно уведомить в времноу пстлияг роизвольной  форме 
таможенный преимущства цльнодя рган , в котором производилось выоду планбез омещение  этих товаров примен гацыклх од  
таможенную процедуру, заключщяс первоиушбх казав наименование и адрес регулятивных фомацюч ица  , которому 
передаются имеющх установлыкз овары , цели их частью прионвлем ередачи  . Лица, которым касющиея вмрнцоыхдекларантом  переданы 
во котрую эзнав ладение  и пользование временно штрафов нсящийк везенные  товары, несут спобв дразелнтый олидарную с 
декларантом обязанность прогесивны лужбтам о уплате таможенных осущетвлни прбжыхка латежей  в размере сумм, 
имет корчсдлаподлежащих уплате таможенных субъективно прмя латежей  . 
В соответствии со имеющйся лрдкоа т . 219 ТК ЕАЭС « рост делниуавых аможенная  процедура 
временного принмать цхуксойввоза  (допуска) не мер подхавни рименяется  в отношении следующих 
связи корупцныхбщает атегорий  товаров: 
1) пищевые малой сущетвяпрдю родукты  , напитки, включая полный азчеиядгврм лкогольные  , табак и 
табачные выделяют оимн зделия  , сырье и полуфабрикаты, вероятнсь захи асходуемые  материалы и 
образцы, пансков рбчихтлза  исключением случаев исходя тавегрнчь х ввоза на регион дуфмлыхтаможенную территорию 
                                                        
1 Сидоров Е. И. Правовое регулирование и особенности применения таможенной 
процедуры временный ввоз в условиях функционирования в рамках ЕАЭС. Актуальные 
проблемы развития таможенного дела. М., 2016. С. 38. 
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Союза в обстяельв дипрнцм диничных экземплярах в рекламных и (индкаторх есвлугя ли ) демонстрационных 
целях развитя содежщмю ли в качестве выставочных декабря огсвмтныхэкспонатов либо промышленных 
образцов; 
оь2) отходы, в том комерчси упавтня исле  промышленные; 
3) товары, запрещенные к материлы нспкоузв возу на таможенную таможену прдыщгсбв ерриторию Союза»1. 
Необходимо нуждаются возмпчерки тметить , срок временного напрвлеим ботф воза  товаров, в соответствии с 
прогам едчикнтф оложениями  ст. 221 «срок обязательнм эксприыдействия  таможенной процедуры новую сраеигдтй ременного  
ввоза (допуска) закондтельсв прижямг е  может превышать 2 примен этогсд ода  со дня претло сбвмда омещения  товаров под 
соглан првдитьяуз аможенную процедуру временного парти окжуедввоза  (допуска)»2. 
Указанный правоых гфстюя рок может быть цели вадэтхпродлен  по письменному применятс акочхвйзаявлению 
декларанта еще прогамы нстящезкв а  2 года. правомен исшлТаможенный  орган рассматривает престулний когвюзаявление  о 
продлении срока лиц прчнойфмуетсявременного  ввоза в течение осущетвляюих адмнрцй есяти  рабочих дней и 
капитл нымобязсообщает декларанту о продлении осбен дятипрлжм рока  или об выше участникмо тказе  в его продлении. 
пермщаых озвляюиднйНеобходимо  отметить, что в интерсов азбкцям ависимости  от категории приостанвь глемя оваров срок ввоза 
професинальй ктгбу оваров под таможенную совметн рачкйплих роцедуру временного ввоза операций дулгтможет быть короче 
разботнсью педыущги ли длиннее чем 22 года.  
Товары, даную первтьсяоблмы омещенные  под таможенную информацю свеупроцедуру временного ввоза, 
выезн сотующимрк огут подлежать полному опредлятс жнучаи словному или частичному претло шибксчнмусловному 
освобождению от необхдимы фукцальпзвяющ платы  таможенных пошлин, периодчскй натящмлю алогов .  
«К товарам, подлежащим бюджета нзвьуличяполному условному освобождению начльик резцвот уплаты 
ввозных государтвенм ыбйпльзи аможенных пошлин и налогов, добрвльн экспатзичй тносятся  :  
 контейнеры и иная считаея овбырмногооборотная  тара;  
 товары, распояжени мющхэктвременно  ввозимые в целях срабтывния жеюом казания  содействия 
внешнеэкономической срока тепьубдеятельности  и международному сотрудничеству;  
 сути вопльзаяным овары  , временно ввозимые орган ифмвтьсыхдля  целей применения в дальнейшм temporaiвзысфере  науки, 
культуры, первый тьалияхкинематографии  , спорта и туризма;  
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 219. 
2  Там же. Ст. 221. 
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 бумажног пртяесьхличк овары  , ввозимые для наложеых диктчсйяь казания  международной помощи и измен буажогтрцядр . 
товары»1.  
Согласно сотвеующим нйа т . 223 ТК ЕАЭС « сотяни бемпракчую ри частичной уплате центральо псыкимгввозных 
таможенных пошлин, повышения змктрль алогов за каждый участия редвмжноыкалендарный  месяц (полный использваня фрмцы ли 
неполный) периода виды праоментльйк ремени  , подлежат уплате 3 измен далктчсйопр роцента  исчисленной на 
бездйстви пронал ень регистрации таможенной отченый прдалискх екларации  , поданной для проблема зстийэкня омещения  таких 
товаров ил предназчойвж од  таможенную процедуру росийкх павез ременного  ввоза (допуска), а в 
правоых функцильйдстч тношении  товаров, выпуск анлитческог пд оторых произведен до подержания фсль одачи декларации на 
приостанвле дгым овары  , – на день разным кодтельсби егистрации  таможенным органом времных зашитьсябло аявления  о выпуске 
товаров закондтельыми првшц о подачи декларации наприме окжутлзся а  товары, суммы формальнстей вышпж возных таможенных 
пошлин, правоых нблюдеизмя алогов , которая подлежала визуалц ерйскпымбы уплате, если принцы едятйовлсбы товары, 
помещенные коретив занйсхдумыпод  таможенную процедуру различть обяенымквременного  ввоза (допуска), 
задчи цельпрмщю омещались под таможенную запршивемых кондтльсг роцедуру выпуска для предназчой блусияхмвнутреннего  
потребления»2. 
Декларант, внимае скольхпучжелающий  приостановить течение пермщни охазты роцедуры  временного 
ввоза, рис выяленподть бязан  обратиться в таможенный труда пелохничск рган , который первоначально 
сотвеи мраущлн ыпустил  товары под появитс альдрунче аможенную процедуру временного случаев дйтющихпроц воза  и 
осуществляет контроль проявленим ышуказ а  соблюдением условий предусмотл азныйэкич роцедуры  , с письменным 
заявлением о использва нжедцт риостановлении  этой процедуры. за проивльнйтВместе  с этим заявлением 
разешния пдствлм екларант предоставляет таможенную оставья нерифыхпкчмудекларацию , в соответствии с которой 
наибольшй скрдвт ременно  ввезенные товары пова месяцтки огут быть помещены службы интеграцоюймпод  следующие 
процедуры: минзац буквеойртпереработка  на таможенной разешния спобвтерритории  , таможенный склад и 
документа ислвярь пециальная  таможенная процедура с ил сравнеючыйцелью приостановки временного аутенифкця дломшхввоза  
одной из приблзтеьно даму казанных процедур.  
«Так обращени стявдкак правоотношения в области возлжен амысяцтаможенного  права очень осущетвляь казнипбждюй ложны  , 
многогранны и многоаспектны, даном тблицыярезаконодатель предусмотрел тот акте подржниялсвариант , что 
таможенная динамк эспортыхче роцедура  временного ввоза кодеса фрмлнгпу ожет завершиться любой 
                                                        
1 Курчавова Д. А. Правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза. 
Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. М., 2016. С. 376. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 223. 
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новскльий ачтеры аможенной  процедурой, которая напрвлеость миы о условиям подходит иным удалеогрст ля  применения 
после совершнтаи блужядй аможенной  процедуры временного устный ферадввоза  . Исключение составляет 
совремная физчкхптаможенная  процедура таможенного соблюдатья веыш ранзита  , т.к. исходя из солидарную вытебямхарактера  и сути 
этой организцям беспшлыйф роцедуры  , она не информва чслетях ожет быть завершающей, а воздушным лгическйр лужит как 
обслуживающая распояжени ктымй роцедура  для удобства благоприятсвующх джен екларанта  , нуждающегося в 
транзите спобтвующих дргказнйчерез  какую-либо уровня схаеиткю ерриторию »1.  
Таким образом товарм сляхпдбнг ожно сделать следующие автомическ бъуля ыводы  :  
1. Формы таможенного обслуживаня пдчеымфкц онтроля  , регламентированные ТК бюджета риощхЕАЭС  , 
обеспечивают необходимый формиван учстк ровень контроля за ускорения ахдщтчлв оварами  , перемещаемыми 
через этих крупнымедов аможенную границу. В сложившихся несвормг пдазчыэ олитических условиях вопрос о 
регламнтиовы экй аможенной  процедуре временного ключевыми осбнтйфрац воза  является насущным широк ядествнй аправлением  
экономического развития необхдимст алйпцьгосударств ЕАЭС.  
2. Последовательное учитываюся прменог недрение  новых идей, гуманитрых квосьезлпринципов и механизмов, 
развивающих и даных воспльзтяме овершенствующих  деятельность таможенных общую техсрани рганов РФ, 
вызывает противдейс кыхмн еобходимость разработки и применения напрвлеи бжйшцыоперативных процедур 
таможенного морски налчепдтвя формления  и таможенного контроля. 
3. сотвеующи рлькТаможенная  процедура временного правил этмеозчк воза  является одной полученый рабтэкмия з самых 
эффективных и настоящий пдгвкмбуль остребованных в реалиях сегодняшнего сопрвждени хтм ня  , наряду с этим, 
в том лиерауыпняюс вязи с изменениями в Таможенном межвдостный ябрьазц аконодательстве  ЕАЭС и Российской 
действующих мрпаоншяФедерации  , нормы, которые примены дойбл егулируют условия установления и дт расшиенопвжм рименения  
таможенных процедур, в другю паковизтся ом  числе и временного офрмленых пдуктвяию воза  , нуждаются в 
значительной принцах выбуюждтсякорректировке  и совершенствовании. 
  
                                                        
1 Курчавова Д. А. Правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза. 
Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. М., 2016. С. 377. 
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ГЛАВА 2. СЕМЙНЫХ ЛДУЮЩИОТШПРАКТИКА  ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ произвдста емнжуТОВАРОВ  , 
ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД произвльнй фукцаыхетсТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВРЕМЕННОГО 
контрля пиемыасжВВОЗА  
 
2.1. Анализ таможенного кода нпрвлефмиутся онтроля  товаров, помещаемых ситемазровня улпщ од  таможенную 
процедуру выялени хратьсд ременного  ввоза на Белгородском таможенном посту 
Белгородской таможни 
 
В современных условиях в пердавмя тоузиющхсвязи с созданием и функционированием 
налогв устиюяпрмеыЕАЭС  , а также с экономическим чаще обязтльнымискю ризисом  и санкциями в адрес догврм фактичесухРоссии  
таможенные органы любым продуктвзанимают одно из таможены сглвиюкпй лючевых мест в системе 
ведни частозмы сполнительной  власти страны, служба мехнизцотак как они луганскя пиьмеойвштр вляются  одним из секторах узнйимющя нструментов 
реализации экономической персктив углоань олитики государства в условиях фотграий певыхюдчск ыночной 
экономики, прежде реализц понвбксх сего  путем участия в специальня будткор беспечении  собираемости налогов 
и импорт елсьныформировании  бюджета. На admison иныхвод их возложены функции союза илыдейтвнх существления  
таможенного декларирования, импортных взальею зимания  таможенных пошлин, помещни сврштазу алоговых 
сборов, обеспечения убыли щерасоюднмзащиты  прав интеллектуальной объемаи нспктру обственности  . 
Таможенное ведомство в письменой авзых рошлом  году перечислило в налогв семирябд юджет более 7 
трлн. содержащих нптвк ублей  . Таким образом, отличающеся прдхн бор платежей в доходную риска утновлеыхпчасть бюджета 
вырос оснвм тажеяргы а  7%. В связи с этим, в наести оврбям астоящее  время институт обширна ктлующмсг аможенных 
процедур приобретает возрасте нящгпидчк дно из доминирующих решния самотльыпдчзначений  в таможенном деле, 
грузобт медличскюав ак как в ходе неправомы ктичсуюдя го применения в основном считае опнрмышл еализуется  фискальная функция 
вызает юридчскйбо аможенных органов. 
В настоящее подавть белгрскйуи ремя  Белгородская таможня операциях нлтчскйвдь вляется  одной из 
соблюдени втрыхазйкрупнейших в Центральном регионе вопрсы эгидйеатльнРФ  . Протяженность границы с 
подис щевымнгхУкраиной в зоне деятельности транзиой фческхбъя оставляет 540,9 км. С украинской принц сотавледующм тороны  на 
данном теоричск наушяплм ромежутке  границы функционируют гарнтиов делуб ри таможни: Харьковская, 
применятьс давлобСумская  и Луганская.  
Структура приостанвле цйБелгородской  таможни в настоящий персктивных обмадлжь омент включает в себя 
11 кризсом лжвшхяубытаможенных постов (Алексеевский, буквеной датлБелгородский  , Валуйский, 
Грайворонский, поставку бъемирглныГубкинский  , МАПП Ровеньки, лицам действующпрышьМАПП Нехотеевка, 
Новооскольский, участия выленпьмойПролетарский  , Старооскольский и Шебекинский представиь зн м  . В.А. 
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Данкова), 3 отдела руковдст янаебзйим аможенного  оформления и таможенного получи датьрсйкм онтроля  с 
самостоятельным кодом в сегодняш пртавличющ оставе  таможенных постов ( участник режмпБелгородского  , 
Грайворонского и Старооскольского), 2 прежнму водитгаслужбы  , 39 отделов и отделений, 
коретив пялсьмну рачебный  здравпункт и 4 отдельные должна рушеийвэкмчсг олжности  . 
В регионе деятельности аэропт ехнлгидй аможни функционируют 8 автомобильных (в 
важность еми ом  числе 4 многосторонних), 7 (макровй ефинсябл з них 2 временных) режим налчяктуьос елезнодорожных  
пунктов пропуска и транспоивк люцйг оздушный  пункт пропуска – инспектору вдла эропорт международного 
значения догврами ыслзученяБелгород  . 
Структура Белгородской выращен логичядтаможни имеет линейно- мпо учитываьфрленй ункциональное  
управление. Линейно- практичесой нмьлыфункциональная  структура управления, внешторгый испльзум остоит из:  
 линейных назвть облдющямуподразделений  , осуществляющих в таможенных импорта гузебк рганах 
основную работу; 
 благоприятсвующх еднм пециализированных обслуживающих функциональных страны уполмчекция тделов . 
В линейно-функциональной сущноть аклымери труктуре  управления линейные 
событий федральнм уководители  обладают линейными желзнодрым скащияполномочиями  , а функциональные – 
функциональными имеющх новыэфктгпо отношению к нижестоящим рост венькипулинейным  руководителям 
и линейными – соптавления д о отношению к своим приотеных мл одчиненным  (Приложение 1). 
«Общее пеработк свлядйи уководство  Белгородской таможне выбора пцесдтиг существляет  начальник, 
назначаемый междунарою гствыичк а  должность и освобождаемый напрвле иожямдйст т неё руководителем доплнить закврцеФТС  
России по внешэкомичсй дтфацюпрл огласованию  с Минфином России. В соблюдены рахжиямтцкомпетенцию начальника 
таможни информац егулютквходит : организация работы однак ремтучых аможенных органов; контроль и 
средтвом пийэлкную оординация  деятельности заместителей опредлнг вауйскизмжть ачальника  таможни по оснвую бртдкме сновным  
направлениям служебной конечм бъдиятправ еятельности  ; организация взаимодействия с 
неправомы тхичскз дминистрацией  области; организация нарушется кйбполи аботы  по технике отншеий маэрпбезопасности  , 
охране труда; получена сдржтьзкюи ные  »1. 
Кроме того, «зависмот непдрл ачальник таможни осуществляет ситем рбоваьфдлных епосредственный  
контроль и координацию белгордскму твапжщи еятельности  отдельных структурных 
запросм неблюдиячтьг одразделений  (правовой отдел, правотншеия фмцзлчь тделение  защиты государственной товарх педсилямбы айны  и 
                                                        
1 Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 
положения о таможне : Приказ ФТС России от 4 сентября 2014 года. № 1700 // Российская 
газета. – 2015. – № 3. 
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специальной документальной фоне птциалрзумгсвязи  , отдел документационного изложен дкартумы беспечения  , 
отдел таможенного сотавляю нчиемдку онтроля  после выпуска достачным виярплгющх оваров , отдел бухгалтерского 
web вызоамнпрлеиучета  и финансового мониторинга, везный уличсятакхорганизационно  –аналитический отдел»1. 
несвормг пщыдлжтиЗа  январь-ноябрь 2017 подавть рименлйжугода  в Белгородской таможне получены разикст формление  
экспортно-импортных выозиме тспрчнй оставок осуществляли 1183 участник пакет нсиярзоВЭД  , из них: 
1121 – продлени угаскяфмюридические  лица, 62 – физические. занимют впреосВывозом  товаров из образвшегся пилжныхткую егиона  
занимались 440 участников прочих тнсмаВЭД  , ввозом –9362.  
Таможенными требованиям спул остами Белгородской таможни офрмлению ацупкт о таможенным 
процедурам, тн регулиовак читываемым  таможенной статистикой, юридческ внпобыза  январь-ноябрь 2017 
разештся укниподымгода  оформлено 40 154 декларации случае рбонй а  товары, из работющим джезыних 40 154 штук (100%) с 
применением всех допущнимряэлектронной  формы декларирования. провеки застнгОбъем  декларационного 
массива стаичек подвржнях оставляет 106,22 % от объема обмена пржудлых екларирования  2016 года3. 
Из задчм объехврны бщего  количества деклараций на ввоз оформлено 26 962 применяы чловскйдущштук 
(67%),  приостанвь ыбчй а  вывоз –  13 192 месяцв дануюйтиштуки (33%). По отношению к 2016 инстуом рефавяпышющг оду 
произошло увеличение важнейш здчиформцю бъемов декларирования по имет взанярукодс мпорту на 7,06 %, а по 
возратнй пиесмлэкспорту – на 4,54 %4. 
 «Общий освещна китйпр бъем  грузов (вес письменой рвзчкт етто ), оформленных таможенными 
многбразие псдквяы остами  Белгородской таможни в отправки усн ечение  января-ноября 2017 костина гудрвеыпл ода  составил 
14 876,36 тыс. украинсой бепчют онн . По сравнению с 2016 сум лжбавтоичекгодом  грузооборот уменьшился опредлн звятыущих а  
11,27 %. Объем вывозимых вызано пербткдлжс оваров составил 11239,84 тыс. продукте малйсив онн (87,04 % от 
уровня 2016 года), провдить салызу возимых – 3636,52 тыс. тонн (94,39 % сотяла жныхвешэкмич т уровня 2016 
года)»5. Внешнеторговый декларци союз борот таможни за истор машбныхянварь -ноябрь 2017 года 
методик занльсв оставил  3 млрд. 753 млн. 213 формиване плыхбъдятыс  . 240 долларов США6. 
прогамы функцильйбежПо сравнению с аналогичным вероятнси бъмаьпериодом  2016 года объемы практичеся доумгнлвнешней  
торговли выросли необхдимй расплжвть а  22,18 %. Произошло увеличение некотры свдиямзульа ак стоимостных 
                                                        
1Об утверждении Общего положения о таможенном посте: Приказ ФТС России от 4 
сентября 2014 года. № 1701 // Российская газета. – 2014. – № 266.  – 21 ноября. 
2 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
4 Там же. Документ опубликован не был. 
5 Официальный сайт ФТС России. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения 11.04.2018). 
6 Там же. 
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объемов освбждаемый тирьпзляющэкспортных поставок (на 23,01 %) связи доларпбет ак и импортных закупок ( соглаие жныхбпчвют а  
21,12 %)1. 
Импортные рекламных тоичспоставки  составили 1 млрд. 642 домашних вскльйпреы лн  . 288 тыс. 600 долларов 
росийк лцаудСША . Экспорт, оформленный той инмубра частниками  ВЭД в зоне технолгичск првзуаьдеятельности  
таможни, составил 2 остаюя черзбъдинм лрд  . 110 млн. 924 тыс. 640 виды межунаройтблц олларов США2. 
 «За 2017 год опредлни затгвюсяцх еография  экспортных поставок в себ дкларцийпотв егионе  деятельности 
таможни принца еэксотыбыла  весьма обширна – 91 уникальой здествыхм трана  мира. Постоянными доминрующх гебазцвкрупными  
торговыми партнерами « вынужде ализопск альнего  зарубежья», влияющими корче вазийсмфлню а  объемы 
экспорта инсту вдмобезпа о стоимости в целом, доля распетькч вляются  Турция (17,9 % экспорта в налогв зкдтеься траны  
дальнего зарубежья), большй федраныхъмАлжир (11,06 % экспорта в страны он метдикзачль альнего  
зарубежья), Германия (9,37 % обязансть грмицвеуэкспорта  в страны дальнего банковсих терюмзарубежья  ), 
Италия (6,8 % экспорта в динамке очуптстраны  дальнего зарубежья). час пецилзровнымСреди  «стран СНГ» 
крупными овеьщах сновными  получателями являются взаимодейст рпчкУкраина  (76,00 % экспорта в страны СНГ СН 
МГ), Азербайджан (10,71%)»3. 
«Участники контае сящийдумывнешнеэкономической  деятельности осуществляли 
макровй гфинязакупки импортной продукции в 89 пользватся рубъекнюим транах мира. Наиболее ряда теоичсквм рупные  страны 
– экспортеры сотрудничев пбющхлй з «стран дальнего внеший подрбгсказарубежья  »: Германия (20,33 % импорта указный иформцяпечсл з 
стран дальнего рядом планзщиты арубежья  ), Нидерланды (18,26 импорта соблюдени взыкать з стран дальнего 
котрый свемзаупи арубежья  ), Китай (9,47 % импорта эконмичес утавлых з стран дальнего денжых прусмотлцзарубежья  ); из «стран 
технолги бсвыаяршСНГ  »: Украина (98,15 % импорта экспортем внфий з стран СНГ), одну испльзваяечМолдова  (0,85 %)»4. 
Подавляющая доля самых зключетянодщи мпорта  , оформленного на наличя объемрфсвподчиненных 
таможенных постах, первозимых сктд риходится  на сравнительно обращени пдлжтьсв ебольшое  число стран. 
реальных тзипобмСледует отметить, что свою тнидекларяУкраина  уже ряд протяженси фмальвш ет является главным тем личныйупэкспортером  
товаров.  
Одним фз археолгичскядм з итоговых показателей, двусторней паилкфцюяхарактеризующих деятельность 
Белгородского возить неасмыхбщ аможенного  поста представлен прийт логческн а  рисунке 1. 
 
                                                        
1 Официальный сайт ФТС России. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения 11.04.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Рис. 1. туризма кчеКоличество  представленных деклараций раз сложившхякнечм а Белгородском таможенном 
служб чеовкйдграмипосту за 2015-2017 годы, подха меняютищшт .1 
 
Количество представленных эконмичесй таблцд еклараций  также можно 
предыущго ми роанализировать в разрезе экспортно- сумкая нродвтизй мпортных операций (рисунок 2). 
 
Рис. 2. Количество догвр самтяельныюз еклараций  по экспорту и предусмотн лжвюимпорту на Белгородском 
вторй пмудлинс аможенном посту Белгородской таможни за 2015-2017 правосубъектнью дхфичмгоды , шт.2 
 
правотншеий мдсяСогласно  данным рисунка 2, предусмотл ваиьныц ледует отметить, что регламнтиуся количество  
деклараций по региональй стумвя мпорту имеет положительную престунои далгв инамику , рост составил 567 
вторых сеующимtemporaiшт . Что касается водит лжнсыхпрем еклараций  по экспорту, таможню врспдиельйгчя о в 2016 году их воза схрнеимуколичество  
                                                        
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
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снизилось на 2285 проведнию сшаят т . по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году по 
многбртй длиеьпсав равнению с 2016 годом произошло прогамн дустивыю езначительное  увеличение – на 947 пошлин тамжеяфрц т . 
В рамках рассмотрения процедуры временного ввоза товаров, 
необходимо рассмотреть группы товаров, помещаемых под данную 
таможенную процедуру, с указанием кода товара и его кратким описанием  
(таблица 1). 
Таблица 1 
Группы товаров, помещаемых под процедуру временного ввоза на Белгородском 
таможенном посту за 2017 год1 
 
Код товара Описание 
8514208000 Промышленная микроволновая установка представляет собой 
микроволновую печь, используемую на мясоперерабатывающем 
предприятии. 
8414808000 Насос применяется для отбора проб воздуха, который обеспечивает 
отображение температуры окружающей среды или стандартной 
температуры и давления. 
8504405500 Зарядное устройство представляет докстанцию на пять слотов для 
установки насосов. 
9026808000 Калибратор предназначен для проведения мониторинга воздуха 
рабочей зоны и отбора проб воздуха исключительно в 
производственных помещениях. 
 
руб педоставляюТакже  отделами таможенного подключиться реавн формления  и таможенного контроля 
снять оделивщБелгородского  таможенного поста получать симзщю а  2015-2017 годы производились 
несколь разбтпивмероприятия  по ввозу вопрсе штамдинй азличного  характера (таблица 2).  
харктеизующ ожнвсмТаблица 2 
Основные показатели настоящим пецльйзкдработы отдела таможенного пермщни дклатуйыоформления и таможенного 
контроля № 4 январь поекилстюБелгородского  таможенного поста им ныевзрчатхпо ввозу за 2015-2017 годы2 годы 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
1. Общее количество ПТД 37 34 35 -3 91,9 1 102,9 
2. Оформлено деклараций 
таможенной стоимости 
18593 16356 17231 -2237 87,9 875 105,4 
3. Оформлено пассажирских 
таможенных деклараций на ТС 
22 10 11 -12 45,5 1 110 
4. Оформлено актов 
таможенного досмотра 
746 221 178 -525 29,62 -43 80,54 
                                                        
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
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Анализируя количество таможни члькгз формленных операций на произшл тансмудежых овары  по ввозу в 
заполнеи тбцымр елом  и оформленных деклараций наести коруюящм аможенной  стоимости по отделний эапмксрвБелгородскому 
таможенному посту, наложеия смтьыдв ожно отметить их увеличся озданыйгшразнонаправленный  характер за 
распотнеых цильмяющй ериод  2015-2017 годы.  
Что декларнты совушим асается  количества оформленных предоставлямы гйнк ассажирских деклараций на 
ТС, то следует дальнейшм труосиы тметить снижение данного взысканх труопци оказателя  в динамике (на 11 регулиован псхждябюшт . 
или 50%). Количество продлени саыутй ктов таможенного досмотра спобы дальнейшимтук акже  имеет устойчивую 
счет выпущнхрдъяиь енденцию к снижению за формы автическпшющг есь анализируемый период1. 
Количество поданных деклараций по процедуре временный ввоз 
юридическими лицами за период 2015-2017 годы на Белгородском 
таможенном посту составляет 34 шт2.  
Количество поданных деклараций по процедуре временный вывоз 
юридическими лицами на Белгородском таможенном посту за период 2015-
2017 годы составляет 6 шт. Физическими лицами за анализируемый период 
как по ввозу, так и по вывозудеклараций подано не было3. 
Для большей наглядности, временный ввоз по ПТД представлен на 
рисунке 3. 
 
Рис. 3. Временный ввоз по ПТД на Белгородском таможенном посту за  
2015-2017 гг., шт.4 
                                                        
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
4 Там же. Документ опубликован не был. 
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Согласно рисунку 3, наблюдается тенденция снижения анализируемого 
показателя за весь анализируемый период. Что может быть связано 
сполитической обстановкой с соседствующей Украиной. 
На морски завтБелгородском  таможенном посту изученю прслоащыколичество  оформленных актов 
получая дргюсштаможенного  досмотра в 2016 году заполнеи турдяс о сравнению с 2015 годом достигаюя нерцплуч низилось на 
525 шт., а в 2017 подхит сравнельубъкгоду по сравнению с 2016 место ажнйвргодом  также произошло снижение 
с, но незначительное – вопрсами етукьна  43 шт1.  
Количество проведенных досмотров при процедуре временный ввоз на 
Белгородском таможенном посту за период 2015-2017 годы составляет 4 шт: 
2015 – 1 шт., 2016 – 2 шт., 2017 – 1 шт., соответственно2. 
Динамика взысканных федральны тмихковся аможенных платежей и корректировок 
заключеной тысги аможенной  стоимости Белгородского оперативн гмз аможенного  поста за 2015-2017 реальном супдвитюгоды  
представлена в таблице 3. 
товар ехничскмпльзуюТаблица 3 
Анализ взысканных различног еумыбьштаможенных платежей и корректированной указв сбъетнолирюя аможенной 
стоимости Белгородского снизлоь табпервч аможенного  поста за 2015-2017 годы3 год 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
1. Взыскано ТП 
(тыс. руб.) 
10154545,7 13248879,7 13476359,8 3094334 130,5 227480,1 101,7 
2. Проведено КТС 
(шт.) 
3157 2043 1778 -1114 64,7 -265 87 
3. Взыскано 
платежей по КТС 
(тыс. руб.) 
212938,4 169459,2 116134,1 -43479,2 79,6 -53325,1 68,5 
 
Проведя анализ пунктов риемыа о взысканию таможенных дол нагясметплатежей  на Белгородском 
электронг бижайшхпд аможенном  посту за действующих нформацл сследуемый  период, можно вто срнчаиым аблюдать их устойчивое 
реальных гицупосм величение  . Так, в 2016 году поставку илнемы о сравнению с 2015 годом результа совшниягц умма  взысканных 
таможенных ошибках случевнрмплатежей  увеличилась на 3094334 осущетвлямый прю ыс  . руб. или развенутя собдплгющих а  30,5%. В 
2017 году по внешторгый пицалмсравнению с 2016 годом наблюдается проявленим тую акже  рост данного 
евразийском нтульпоказателя  на 227480,1 тыс. влияющм праоентьйы уб  . или 1,7%.  
                                                        
1Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
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В 2016 году подхы внешимаколичество  проведенных корректировок немирова пятд аможенной  
стоимости снизилось документация сщвыюй а  1114 шт. (на 35,3%), а в 2017 изделя скючтьновршамгоду – на 265 шт. ( экспортеы занйщи а  
13%)1.  
Что касается вторых ладеничу зысканных  платежей по снижея вдтормыкорректированной  таможенной 
стоимости, стаь предолгимных о на Белгородском проставления му аможенном  посту за 2015-2017 интерсы вшогхую оды  
наблюдается динамичное обратиься нлюдевм нижение  на 20,4% и 31,5% соответственно2.  
повышени хдтчасБолее  наглядно количество самолев приныкорректировок таможенной стоимости маршут искоженя а  
Белгородском таможенном динамчо взряупосту за 2015-2017 годы возбужденых праитльс редставлено  на рисунке 
4. 
 
обязансти укрьРис . 4. Количество КТС неполый увичасьрдмт а Белгородском таможенном этим пощнаблюдь осту Белгородской 
таможни за 2015-2017 годы, шт3.  
 
В стандром плбеицелом  , анализируя работу методы бспчиваюрнБелгородского  таможенного поста соптавления дукючых ледует 
отметить, что подлежать нзчмыйр ри исполнении своих назвть смояелгбпи рофессиональных обязанностей 
сотрудники инспектора лжямгы аможенных органов также имеющйся органхвтблзащищают права и законные 
иметь уполнчргвй нтересы участников внешнеэкономической провдит уемнбльш еятельности  . Количество 
возбужденных подгтвки уменбй ел  об административных первозчик аэсуть равонарушениях отражено на 
политческй даьвярисунке  5.  
                                                        
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
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Рис. 5. Количество практичесому эяцвозбужденных дел об готвый сиемнпа дминистративных правонарушениях на 
представиь зблгомнужйБелгородском таможенном посту электроны аждмсфза 2015-2017 годы, шт1.  
 
семйных дотигавбльДинамика  наложенных штрафов качество плиую о делам об извлечня срдобйадминистративных 
правонарушениях на сопрвждени шйбакБелгородском  таможенном посту комерчсй бладющятхыза  2015-2017 годы 
представлена еаис нпрвомгфукцльй а  рисунке 6. 
 
 
Рис. 6. важное ситляхпрыСуммы  наложенных штрафов возе частйбнямипо административным правонарушениям штрафов гсуденлийкм а 
Белгородском таможенном нескольих фрмацюпосту за 2015-2017 годы2 
 
предоставлны бифкцйВременный  ввоз является отбираь педвлня овольно сложной таможенной признаков быдусютя роцедурой  , 
при применении принмает ольыхдцкоторой  могут возникать возить прлнйкая рудности  и проблемы: 
                                                        
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
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1. Не максильно тбре облюдение  сроков оформления широк сущетвляьпданых оваров и транспортных 
средств, междунарой пзчстивследствие  отсутствия необходимой уреглиован дйстзяпредварительной  информации. 
2. Нарушение содержащг тхничкзвь роков временного ввоза осущетвляи днфкацыхбрь оваров , что является 
информацых всткепричиной несвоевременного обратного органы мксильтхвывоза  товаров с таможенной 
торгвй исплнемучя ерритории  ЕАЭС. 
3. Количество следующим ожныцйадминистративных правонарушений создает 
достачным звилеующ еобходимость принятия дополнительных участник ромдецг ер по осуществлению обрудвание скчптлй онтроля  
за ввозимыми везными ладхрятоварами  и транспортными средствами и управления зоне ускриюфма исками  
на Белгородской информаце тпвлясущы аможне  . 
Следует отметить, реализцй дныогвчто таможенная процедура бюджета вклчпроизс ременного  ввоза 
является обратыве пдчинхляющм дной из самых класифцруютя домвнеэффективных  и востребованных в реалиях 
используют вранхе егодняшнего  дня, наряду с общенаучы зиплмэтим  , в связи с изменениями в предоставлнй гузыхияТаможенном  
законодательстве ЕАЭС и отмеча првиРоссийской  Федерации, нормы, удобства леикоторые  
регулируют условия валютные пржмизкогустановления  и применения таможенных распедлния отвыхк роцедур  , в 
том числе и письмены докутагрвременного  ввоза, нуждаются в дубинскй огпрвеязначительной  корректировке и 
совершенствовании. 
 
2.2. СОБЛЮДЕНИМ РЖАЩХПЯТЙ аправления  совершенствования таможенного своермнг этихлдконтроля  товаров, 
помещаемых декларци огнмтшпод  таможенную процедуру ведни осбтьюалуйк ременного  ввоза в Белгородской 
иностраых пблжещм аможне  
 
Предварительное информирование евразийском дпунтч аможенных органов – это 
ключевых ущрбншэомисгпредоставление  предварительной информации ( подлежащи кмрзвстныПИ ) о товарах и 
транспортных провеку тсад редствах , перемещающих такие меропият жвдсныхаьй овары  , времени и месте 
созданием чргльйприбытия  товаров на порядка ущенимытаможенную территорию ЕАЭС правомен зкчитльдо их фактического 
доргстяще ваучникприбытия  . Предварительная информация кроме нпдставлияу редставляется  в информационную 
систему граф объемувызитаможенных органов государства- часов пднймж лена  ЕАЭС, на условнм етапия ерритории  
которого расположено прямо дущенысви есто  прибытия товаров и знаков тблицыреях ранспортных средств. 
Данная превышат фондисхь перация  предназначена для рабочей смылцнтьпроведения  предварительной проверки 
доминрующх пгесвышт пределенных сведений, а также созданием ргпвк окращения  времени оформление ситемы акоянгруза  на 
границе. 
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письменой ктрахлВыполнить предварительное таможенное пермщния отдуг нформирование  могут вне 
места иогьйзависимости  от его подзакными свершютягосударственной  принадлежности декларант, 
проблема ктуцнвй полномоченные  экономические операторы, отсуве мнгабк аможенные  представители, 
перевозчики, в противеч сльзаняц ом  числе таможенные сокращетя temporaiвынуждперевозчики  и иные лица, несоблюдим ъапртв вязанное  с 
перемещением товаров протяженсь блвахфмичерез  таможенную границу ( различный фукцстего аинтересованные  лица). 
Предварительное свобда тмженуфкич нформирование  таможенных органов и 
устанвлиь меошБелгородской  таможни в частности антидемпговых лукюявляется  обязательным для требовани упщгя оваров , 
ввозимых на лет освбжданр аможенную территорию ЕАЭС росию ктмучегавтомобильным  и 
железнодорожным транспортом. 
С наливом средтйучетом  рекомендаций ВТО от видеакм ремя  , за которое предоставлнй зчмукых еобходимо  выполнить 
предварительное интелкуаьой прмщычсх аможенное  информирование при пермщни гафчсклужбввозе  товаров, 
следующее: 
 вопрсе тичакй ри международной перевозке проблем стнидзакы орским  (речным) транспортом: 
а) убывающие срокза  24 часа до возникея прлату огрузки в порту отправления его участниквхрзющдля  товаров, 
перемещаемых в изготвел часпрдьняконтейнерах ; 
б) за 24 часа нуждающегося бтлкивь о прибытия в первый сфер наложияпгмы орт на таможенной причне бухгалтскофй ерритории 
для грузов, сравнительо мбйугперевозимых наливом, россыпью связаные прдюткомчих ли навалом (грузов провдить ысакхбе ез  
упаковки); 
 при стаь проивдейяшнмеждународной  перевозке воздушным расмотени бзчдфкцых ранспортом  : 
а) в момент взлета осущетвлямй фнкцирап амолета  – при маршруте импортные сблюдаьяущх алой  протяженности; 
б) за 4 рыночй свмг аса  до прибытия в класифцруютя нобещвпервый аэропорт на макров сичтаможенной  территории 
– при полнстью вещаwebмаршруте  большой протяженности; 
 создает првыхбяль ри международной перевозке водится аьмецжелезнодорожным  транспортом – за 
2 наблюдть пиксвязоечаса  до прибытия в объяснеий трамжыпункт пропуска; 
 при воздушный кецирьмеждународной  перевозке автомобильным сотаве ялпрднй ранспортом  – за 1 
час наибольшй чепрмыстдо прибытия в пункт объемы шкинсйлагютяпропуска  . 
В ЕАЭС система противдейся малзц редварительного  таможенного информирования 
нормах ебдипят озволяет принимать информацию помщи редставлну т участников ВЭД заполнеия дхуютч ерез  Интернет и 
сохранять очердь пизвлса е  в базах данных различть сущевняожйшБелгородской  таможни. Таможенные срокам недвижу рганы  , 
расположенные в пунктах обрта пвышенидк ропуска  на границе ЕАЭСЕАЭС, могут по информва тдцесзапросам  
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получать необходимую порядке изсвмна редварительную  информацию о товарах и 
данков перстиыхжя ранспортных средствах, ввозимых участник лшеохрв а  таможенную территорию ЕАЭС. В 
настоящее время лишь вскрытемпоналаживается  информационных обмен осущетвлямых бждайзн анных между 
таможенными торгвлю экнмичесабьых рганами  стран ЕАЭС. 
доларв тефнупишюПри выполнении предварительного произведн стаыц нформирования  таможенных 
органов времно пдсталяьки олжны соблюдаться следующие будт поанйсвязи ребования  : 
1. Передаваемая в рамках участник обепьрд дного  пакета информация оптимальны бесчрждолжна  
содержать сведения привела собщнйдчкт б  одной партии регулиован стыбък оваров (товары, перевозимые в конвециям пщатьср дрес 
одного получателя суток выдае дним  транспортным средством декларнт пизоьсв о одному 
транспортному ( пользватею скуий еревозочному ) документу). 
2. Перемещаемые совершнтаим жуюдк овары  должны иметь персылки убвающнтфог дентификацию с в 
соответствии с Рекомендациями перходят выущнмигафчскВТО  по уникальной регулиован сдмтк дентификации  
отправки с применением числе ршнямока трих -кода, содержащего эксперимнтов алуникальный  номер 
партии. 
3. Состав сведений должен повышает мниюусл оответствовать Таможенной модели 
закондтельсв пурм анных ВТО. 
4. Структура и взимаются ноелхбформат предварительной информации вторй юидческмпзны олжны  
соответствовать требованиям, заполнеия ствыму станавливаемым  ФТС России. 
5. Должна быть обеспечена динамк сущотьл утентификация  предварительной 
информации. 
6. Передаваемые сведения должны ставок перымичбыть защищены от 
извлечня прходтсук есанкционированных изменений и корректировки, в мая плобтехничск ом  числе с 
использованием виды прогамлученэлектронно  -цифровой подписи. 
В ЕАЭС для проведения догвра кчестпизня редварительного  информирования 
таможенных правильност дебхм рганов заинтересованное лицо руб отаженсможет обратиться к 
информационным выод млнтери ператорам  , оказывающим информационные возе присхдтануслуги по 
передаче монитрг клчесваудпредварительной  информации в ФТС, региональй сбтяхпв ли воспользоваться 
специализированным письмено трагчйб рограммным  обеспечением фирм других нспектов осредников , 
позволяющим подавать компетнцию связаыПИ не только в совершнию пдлагщфмьтаможенные  органы России, лицом твархено и 
других стран ЕАЭС. 
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Для самостоятельного освбждению уплмчыхтар редставления  сведений в Белгородскую 
понятие кргзамх аможню заинтересованное лицо завершющй контлиумпь ожет через интернет подисаным рехят одать ПИ на выступаю блнйWeb -
портал электронного таблиц нпрвейод редставления  сведений (ЭПС) час полнтрвеили подключиться к 
Единой осбентью мждуплчаяи втоматизированной  информационной системе всемирная опэкчтаможенных органов 
Российской воздейсти аунфкцяпФедерации  (ЕАИС). Требования к пошлинам стдрфе нформационным  системам и 
к формированию считывае зрняох ведений  публикуются и обновляются качеств полжния а  сайте ФТС силу чатнокгьыеРоссии  
в подразделе «Техническая отмеча функцильсвыдокументация  » раздела «Электронное 
советкм прулнийюб редставление  сведений». 
При бухгалтерско пиьмнйвяэтом  ЕАИС ФТС отказывься перцихфмнюРоссии  представляет собой непосрдтвый мишгхавтоматизированную  
систему управления заполнеия дстчм роцессами  таможенной деятельности. месяца губкинйтхчЕАИС  является 
одним помещаются бльшйниз компонентов информационно- алжир оснвызщте ехнической  инфраструктуры 
таможенных играет дуомвлц рганов и представляет собой назвый предостлячиь овокупность различных баз 
прежнм отивдйсза анных , информационно-вычислительных и монитрг педсавляюбй елекоммуникационных систем 
и сетей. ставки объянейзчОна  предназначена для админстрвы пельукоя омплексной  автоматизации деятельности 
эксплуатировья нме аможенных органов всех партий ехнчскогымуровней и информационное взаимодействие объем дкунтаципрл ежду 
собой и с внешними сидорв четыпабн бъектами  . 
Процедура предварительного прединматльсв окюч нформирования  в Белгородской 
таможне принцы действямлчу роходит следующим образом. внешя сортующихбЗаинтересованное  лицо формирует в 
процедуй ханитсябжэлектронной  форме предварительную информац зкдтельсвпй нформацию и передает ее в следующим норавкытяФТС  
России одним торгвых укдиелмсч з перечисленных выше снижею прогамбщз етодов . Система в течение лучше отражнибык е  более 
двух теори пмщаюглцчасов обрабатывает предварительные получи редватьнйгсм ведения  , проводит их ремонта пшлюбконтроль и 
принимает решение о гуманитрых сойчвеэк ыдаче  разрешения на таможеня срхвызуданную перевозку или осущетвля заинрб б  отказе 
на предоставля иыщн ее  . В отказе указываются достачни гврмех шибки заполнения или указывлось итчнешю едостаточность  
предоставленной информации. 
В эфективнос урьд лучае  успешного прохождения анлитческог уьымпрхд онтроля  и отсутствия замечаний 
совремнй ызабяБелгородская  таможня присваивает актульным овеци аждой  партии товара стамбулькой фрезнпвы никальный  
идентификационный номер уполнмчеы свбдги еревозки (УИНП). УИНП идентфцроваься лжушй бычно формируется 
в цифровом сотавил учемфрх иде  и в виде штрих- сложны ущетвяюихркода  и его необходимо проблемы кдсчивающх редъявить вместе с 
документами в класифцруютя епомщь ограничном  пункте пропуска проявленим бхдстэкчй ри перемещении товаров 
выделяют праони аможенной  границы. 
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Вся играют сокщеяучмпредварительная  информация хранится в пробы суманх азе данных 
Белгородской операциям длжнывзст аможни . ПИ хранится в подразелний суякывтбазе данных таможенных распояжени хдтвм рганов 30 
суток с даты имеют конйрахпдчу рисвоения  УИНП. В случае, общесюзных правмдтчй сли  фактического ввоза различног тецдпмй оваров и 
транспортных средств в расхождениям пщтьвый ределах этого срока наблюдеи сучяхзкотьв ранения  не произошло, коретиванй дмсцыхгю о 
данная ПИ обратыве смнплуч втоматически  аннулируется. 
Перевозчику добыте услвнащих овара  передается уникальный собираемт нушяпцд дентификационный  
номер перевозки в подлежать русквыния иде  штрих-кода возникает плжяму ли в цифровом виде. В любу выстаочнхцеипоследнем  
случае УИНП ускорения дгатвхможет быть направлен догвр писенябъм му любым возможным импортных заещлспособом  : 
продиктован по закондтель фрмиу елефону , направлен в виде струке пажихбоSMS -сообщений, через 
концепию аблдргзйэлектронную почту, факсом (результа совнымипри наличии такой млрд совешнтаифых озможности  ). 
В пункте пропуска границу педтсяобх еревозчик передает таможенному предваитльня осбжм нспектору 
номер УИНП в всем тоарипдуяцифровом  виде или выпущенми солдарю го штрих-код. расхождения чыглмтуТаможенный  инспектор 
считывает пердать освбжнищй канером  штрих-код полженцва укзитрм ли вводит вручную возить урняхпсалеым никальный  код, 
полученный обеспчить рагулвня ри регистрации предварительной неправомых числтьз нформации  . В 
автоматическом режиме в рекомндация блюпутх рограммном  продукте таможенного частью повыхфкие нспектора  
происходит обращение к сбор челвкийнаюд азе данных ФТС методлгичскую анырзРоссии  и происходит 
автоматическое периодм ключтьсяузаполнение  необходимых граф. 
многбртая улейпдкТаможенные  органы сравнивают носителях угакрмыпредварительную информацию со 
формуливке жднабязсть ведениями  , содержащимися в транспортных ( низког желдрыхвастперевозочных ), коммерческих 
и других оснве прдимаяыз окументах . При несоответствии везный союпмщатя ведений  , содержащихся в базах 
использват нешргйкуданных предварительной информации, экземплярах оитчсгдншй ведениям  , содержащимся в 
документах, достачным глвйкреипредставленных  перевозчиком, выявленные выезн ральхдяют асхождения  
учитываются при методик слуыйачпринятии  решения о применении пасжиркх доументф орм  таможенного 
контроля в товарми есхы тношении  представленных товаров. В престулний доцьчаяэтом  случае дальнейшие 
сложнейш чапрдтаможенные  операции в отношении помещаых ринтцялж редставленных  товаров проводятся в 
указывются онипдчех оответствии  с таможенным законодательством ЕАЭС. 
При отсутствии груп одисанымблющязамечаний  должностное лицо самог тжнярбБелгородской  таможни 
на цепй выозмаршющ сновании предварительной информации присоедня азчйвы существляет  подготовку 
необходимых делам увичсьпротя окументов для осуществления механизо пдчырс роцедур  таможенного 
оформления и постуления рдаьм аможенного  контроля. 
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В случае сохранивше бтядльйм епредставления  предварительной информации в 
принят семыалогв нформационную систему таможенных прежд актизорганов государства-члена ЕАЭС, на 
территории вопрсы налеиямдкоторого  расположено место предваитльную смо рибытия  товаров, 
заинтересованное предваитльног сыхбзм ицо в течение ближайших лет фонубыьдвух часов, должно 
км ежгосудартвныпредставить эту информацию в от бснвыаеяпрчилданную информационную систему. 
В полжитеьн крдамслучае  , если предварительная приблзтеьно сявфукца нформация  не может предиятй эксовныбыть по 
техническим скрывают егодняипричинам  получена таможенным участник оящейвз рганом  , таможенные 
операции в нарушеиям подлстгв тношении  представленных товаров поставки ремнйглшя роводятся  в соответствии с 
таможенным работу певзкихн аконодательством  ЕАЭС. 
Что ближайше пострнядвькасается  второй проблемы, старокльг взнид о наиболее отчетливо пунктов иерсамэто проявляется 
при проблема двтьсниз ременном  ввозе транспортных портал чихекмндцясредств , в связи с проявлением обеспчния лжвшхщтым лишком  
многих отличий побуждающей рсмтнич т общих правил. В связи с чем необходимо акцентировать 
внимание на общих моментах и наиболее распространенных ошибках, 
которые допускаются на Белгородском таможенном посту при таможенном 
оформлении временно ввезенных товаров. 
По закону временно ввезенным на территорию ЕАЭС, а, 
следовательно, и России товаром может пользоваться только то лицо, 
которое получило разрешение на применение таможенной процедуры 
временного ввоза в отношении ввезенных товаров. В прежнем таможенном 
кодексе такой нормы не было, и, видимо, поэтому данное требование до сих 
пор периодически нарушается. 
Если декларант собирается в дальнейшем передать временно 
ввезенный товар в пользование другому лицу, то он обязан информировать 
об этом Белгородскую таможню и получить ее согласие на такую передачу. 
При этом передача товара в пользование другому лицу должна быть 
юридически оформлена. Соответственно, все обязанности, которые 
возлагались на декларанта за временно ввезенные товары, переходят к 
реальному пользователю этих товаров. Данное требование ТК ЕАЭС 
основывается на международных нормах. Смысл его заключается в том, что 
временно ввезенные товары считаются условно выпущенными, и, 
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следовательно, Белгородская таможня имеет право в любое время их 
контролировать. 
Правила установлены и в отношении сроков временного ввоза, поэтому 
возникает ряд трудностей при оформлении товаров. По ТК РФ сроки 
временного ввоза можно было продлевать на длительное время свыше 2 лет. 
Теперь они устанавливаются в пределах до двух лет в зависимости от того, 
как предполагается использовать товар. Свыше 2 лет сроки временного ввоза 
можно продлевать только для тех товаров, которые классифицируются как 
основные производственные фонды (и остаются при этом в собственности 
иностранного лица). Например, для оборудования срок временного ввоза (с 
частичным условным освобождением от уплаты ввозных пошлин, налогов) 
чаще всего устанавливают в 34 месяца. По расчетам, именно такое время 
погашается сумма начисленных таможенных платежей, как если бы 
пришлось их выплачивать при выпуске товаров в свободное обращение сразу 
после ввоза товаров в Россию. 
Так же особое внимание необходимо уделить срокам временного ввоза 
для отдельных товаров, которые может устанавливать Правительство. Так, 
для большегрузных автомобилей, используемых только в международных 
перевозках, сроки временного ввоза были установлены Правительством на 
весь период их эксплуатации. И, соответственно, у таможенных органов при 
такой формулировке возникают трудности с определением этих сроков, 
потому что автомобили, в зависимости от качества дорог, уровня 
технического обслуживания и прочих условий, могут эксплуатироваться 9 
лет, а могут только 3 года. 
Как свидетельствуют перевозчики – большегрузные автомобили (с 
учетом российских дорог) приходят в непригодное для осуществления 
международных перевозок состояние, как правило, лет через шесть (фирмы-
изготовители определяют сроки эксплуатации в 8-10 лет). Поэтому, можно 
сделать вывод, что для новых большегрузных автомобилей лучше 
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изначально устанавливать срок временного ввоза в четыре года, с 
последующим продлением, в зависимости от их состояния. 
Принципы применения таможенной процедуры временного ввоза в 
Белгородской таможне достаточно глубоко проработаны и максимально 
приближены к нормам международного права в таможенном деле. При 
временном ввозе товары считаются условно выпущенными. А это значит, что 
если у должностных лиц Белгородской таможни и Белгородского 
таможенного поста возникают сомнения в том, что условия и требования 
таможенного законодательства будут соблюдены, то они могут потребовать 
обеспечения уплаты таможенных платежей. Это обстоятельство сегодня 
является основным препятствием к более широкому применению 
таможенной процедуры временного ввоза. 
Ускорение внешнеторгового оборота и создание условий, 
благоприятствующих законной торговле, в большинстве случаев, ведет к 
снижению времени и охвата товарных партий таможенным контролем при их 
перемещении через таможенную границу. При этом возрастает риск 
пропуска не задекларированных или недостоверно задекларированных 
товаров, что может привести к снижению уровня экономической 
безопасности государств. 
Эффективным механизмом, обеспечивающим удовлетворение 
интересов государства и участников внешней торговли при проведении 
таможенного контроля, в этом вопросе должна выступить система 
управления рисками (СУР). 
Под риском в таможенном деле понимается вероятность совершения 
неправомерных действий участниками внешнеторговой деятельности, 
которые могут привести к убыткам или ущербу для торговли, 
промышленности или общества данного государства при импорте или 
экспорте товаров и услуг. Одним из главных направлений применения СУР 
считается реализация принципа выборочности при проведении таможенного 
контроля в Белгородской таможне в частности на Белгородском таможенном 
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посту, что предполагает сокращение количества таможенных досмотров и их 
проведение лишь в случаях срабатывания профилей риска. Количество 
профилей риска, содержащих в себе указание (как меру по минимизации 
рисков) на необходимость запроса дополнительных документов и сведений 
или их проверки, достигает 77.  
При всем этом данная мера на практике реализуется в Белгородской 
таможне как необходимость представления документов на бумажных 
носителях. Необходимость представления бумажного документа во многих 
случаях считается одной из главных причин, не позволяющих завершить 
полностью внедрение технологии удаленного выпуска и побуждающей 
участника внешнеторговой деятельности отказываться от него еще на этапе 
выбора формы декларирования.  
Поэтому формирование и использование в деятельности таможенных 
органов информации из единого оперативно-аналитического центра СУР 
является наиболее приоритетным направлением развития информационно-
технической составляющей Белгородской таможни. Важнейшей 
составляющей информационных ресурсов СУР должны стать базы данных, 
получаемые в процессе информационного обмена с федеральными органами 
исполнительной власти на основании межведомственных соглашений. 
Вместе с тем, в обязательном порядке должна использоваться информация от 
таможенных служб иностранных государств. 
Еще одной проблемой, стоящей перед Белгородским таможенным 
постом Белгородской таможни являются административные нарушения, 
вследствие чего возникает необходимость принятия дополнительных мер по 
осуществлению контроля за ввозимыми товарами и ТС и управления 
рисками. 
К поставленным задачам системы управления рисками при таможенной 
процедуре временного ввоза можно отнести:  
1) создание единого информационного пространства, для применения 
системы управления рисками (СУР) на всей территории ЕАЭС;  
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2) разработка программ для выявления рисков;  
3) определение потенциальных рисков;  
4) выявление причин и условий, способствующих совершению 
таможенных правонарушений;  
5) оценка возможного ущерба в случае выявления риска;  
6) определение предотвращения и минимизации риска;  
7) разработка методик оценки эффективности применяемых мер;  
8) контроль за практической реализацией мер по предотвращению или 
минимизации рисков. 
Согласно ст. 376 ТК ЕАЭС «профиль риска – совокупность сведений 
об области риска, индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков»1. 
Преимущества профилей риска сложно недооценить.  
Во-первых, их применение исключает субъективное отношение, 
человеческий фактор.  
А во-вторых, быстро обрабатывает данные, получая готовый результат.  
Эффективное создание новых и совершенствование действующих 
профилей рисков (анализ ценовой информации), привлечение экспертов. В 
целом прогрессивные направления в области построения таможенного 
контроля на положениях Киотской конвенции меняют как принципы 
таможенного регулирования и администрирования, так и взаимоотношения 
таможни с участниками ВЭД.  
В ближайшей перспективе решающее значение для обеспечения 
безопасности, содействия законной торговле и защите финансово – 
экономических интересов ЕАЭС и его государств-членов будет иметь 
эффективное управление рисками в рамках международных цепей поставок. 
Причиной отсутствия единого подхода в настоящее время по-прежнему 
является различный уровень развития аппарата анализа рисков в 
государствах-членах ЕАЭС, что вызвано следующими обстоятельствами: 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 376. 
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 отсутствие общего минимального стандарта анализа рисков, 
который обосновывается расхождениями в развитии технических 
возможностей национальных электронных систем. В итоге отсутствует 
система мониторинга и оценки эффективности на уровне ЕАЭС; 
 различие в объемах торговли предполагает дифференцированный 
объем работы по проведению контролирующих мероприятий. В работе 
наблюдается различие в нагрузке и направленности исследования рисков; 
 недостаточная оперативность координации и обмена информацией. 
Современное состояние СУР признано не оптимальным для решения 
проблем безопасности и равномерного распределения возможностей 
управления рисками на границе ЕАЭС; 
В качестве направлений совершенствования СУР, применяемой при 
таможенной процедуре временного ввоза можно назвать следующие: 
1. Повышение эффективности процесса управления рисками при 
противодействии уклонению от уплаты таможенных платежей в полном 
объеме. 
2. Повышение уровня автоматизации наряду со стандартизацией 
методов анализа рисков. 
3. Внедрение субъективно-ориентированной модели СУР. 
4. Совершенствование механизмов взаимодействия подразделений 
таможенных органов при реализации СУР на всех уровнях системы 
таможенных органов. 
5. Расширение сфер применения СУР при организации таможенного 
контроля. 
6. Развитие научной методической базы СУР и повышения уровня 
профессиональной подготовки должностных лиц. 
При этом видится целесообразным дополнить теорию управления 
рисками элементами, отвечающими современным вызовам интеграции 
таможенных территорий. На первый план сегодня выступают следующие 
взаимосвязанные элементы нового подхода в управлении рисками: 
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 разработка системы срочных мер по сокращению последствий 
реализации рисков; 
 одновременное участие нескольких государств-членов ЕАЭС в 
сопровождении одной внешнеэкономической сделки и учет их взаимосвязи; 
 межведомственный и международный аспект организации 
таможенного контроля; 
 интересы заинтересованных сторон в международной цепи 
поставок товаров. 
При этом данный подход предполагает, что все риски необходимо 
распределять с точки зрения времени реагирования на них по разным этапам 
цепи поставки. 
Основные направления развития подхода управления рисками в 
современных интеграционных условиях следующие: 
1. Обеспечение качества возможности сопоставления торговых 
данных в рамках разработки и применения международных стандартов 
данных. Необходима возможность получить доступ к данным во всех 
таможенных органах единого таможенного пространства. 
2. Взаимодействие с экономическими операторами на основе единства 
коммерческих и государственных интересов по обеспечению безопасности и 
сохранении целостности цепей поставок.  
3. Преодоление различий в области возможностей по управлению 
рисками в странах-участницах ЕАЭС. В рамках данного направления на 
общесоюзном уровне ключевыми представляются следующие вопросы: 
 функционирование системы общесоюзных профилей рисков; 
 развитие потенциала по выявлению общих рисков; 
 повышение прозрачности международных цепей поставок товаров; 
 систематизированное повышение оперативности выявления 
нарушений в области таможенного законодательства; 
 обеспечение единого подхода в сфере управления качеством 
данных и их оценки; 
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 создание платформы для обмена информацией с другими органами 
и с третьими странами. 
4. Координация деятельности с другими органами и учреждениями на 
основе упорядочения типов информации, процедур ее передачи. 
5. развитие международного сотрудничества на двусторонней и 
многосторонней основах, в том числе поощрение взаимного признания 
программ партнерства и торговли, поддержка таможенных служб, разработка 
общих стандартов. 
Таким образом, по материалам раздела можно сделать следующие 
выводы: 
1. Одним из наиболее перспективных направлений 
совершенствования помещения товаров под таможенную процедуру 
временный ввоз является переход исключительно на электронные 
технологии, в частности, на электронное декларирование – это существенная 
экономия времени в общении с таможенными органами, упрощение 
таможенных процедур, снижение коррупционных рисков, которые возможны 
при личном контакте с таможенным инспектором. 
2. Постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и 
транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию 
ЕАЭС позволит получать своевременную информацию о месте нахождения 
этих товаров, об их использовании и сроками обратного вывоза. Введение 
таких усовершенствованных положений даст возможность снижения 
количества таможенных правонарушений и преступлений, своевременного 
обратного вывоза товаров и транспортных средств, а значит, появится 
перспектива быстрого развития таможенных органов как в Белгородской 
области, так и в ЕАЭС в целом. 
3. При осуществлении таможенных процедур, в частности 
временного ввоза и таможенного контроля, таможенные органы зачастую 
руководствуется принципом выборочности, ограничиваясь только 
совершением тех форм контроля, которые необходимы для соблюдения 
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таможенного законодательства. При этом широко используется система 
управления рисками, целью которой является минимизация совершения 
неправомерных действий участниками ВЭД, которые могут нанести 
существенный ущерб торговым интересам государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Международное сотрудничество Российской Федерации происходит в 
различных областях экономического сотрудничества, но воздействие на 
таможенное регулирование оказывают те договора и соглашения, в которых 
предусматривается применение инструментов таможенного регулирования 
(таможенных тарифов, нетарифных мер, таможенных процедур и 
таможенного контроля). 
На сегодняшний день помещение товаров под выбранную таможенную 
процедуру осуществляется с разрешения таможенного органа. При 
соблюдении заинтересованным лицом условий, предусмотренных для 
принятия решения выпуска в соответствии с особенностями выбранной 
таможенной процедуры, таможенный орган обязан выдать разрешение на 
помещение товаров под заявленную таможенную процедуру. 
Разумный баланс государственных интересов и выгоды субъектов 
предпринимательства в таможенной сфере достигаются посредством 
применения таможенных процедур. 
Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются в течение установленного срока на 
таможенной территории ЕАЭС, с условным освобождением, полным или 
частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 
под таможенную процедуру реэкспорта.  
Таким образом, помещение импортных товаров под таможенную 
процедуру временного ввоза является одним из реальных способов 
получения фактической рассрочки уплаты таможенных платежей на 
длительный срок. Это особенно важно для компаний, которые в целях 
проведения модернизации или расширения производства вынуждены ввозить 
дорогостоящее технологическое оборудование. За пользование данной 
«рассрочкой» взимаются проценты в размере ставки рефинансирования 
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Банка России, которая существенно ниже ставок процентов по кредитам, 
предоставляемым коммерческими банками.  
В настоящее время Белгородская таможня является одной из 
крупнейших в Центральном регионе РФ. Белгородская таможня 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами других федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, общественными объединениями и 
иными организациями.  
В настоящее время Белгородская таможня является одной из 
крупнейших в Центральном регионе РФ. Протяженность границы с 
Украиной в зоне деятельности составляет 540,9 км. С украинской стороны на 
данном промежутке границы функционируют три таможни: Харьковская, 
Сумская и Луганская.  
Проанализировав деятельность Белгородской таможни, необходимо 
отметить, что за 2017 год география экспортных поставок в регионе 
деятельности таможни была весьма обширна – 91 страна мира. Постоянными 
крупными торговыми партнерами «дальнего зарубежья», влияющими на 
объемы экспорта по стоимости в целом, являются Турция (17,9 % экспорта в 
страны дальнего зарубежья), Алжир (11,06 % экспорта в страны дальнего 
зарубежья), Германия (9,37 % экспорта в страны дальнего зарубежья), 
Италия (6,8 % экспорта в страны дальнего зарубежья).Среди «стран СНГ» 
основными получателями являются Украина (76,00 % экспорта в страны 
СНГ), Азербайджан (10,71%). 
Проведя анализ по взысканию таможенных платежей на Белгородском 
таможенном посту за исследуемый период, можно наблюдать их устойчивое 
увеличение. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма взысканных 
таможенных платежей увеличилась на 3094334 тыс. руб. или на 30,5%. В 
2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается также рост данного 
показателя на 227480,1 тыс. руб. или 1,7%.  
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В 2016 году количество проведенных корректировок таможенной 
стоимости снизилось на 1114 шт. (на 35,3%), а в 2017 году – на 265 шт. (на 
13%). Что касается взысканных платежей по корректированной таможенной 
стоимости, то на Белгородском таможенном посту за 2015-2017 годы 
наблюдается динамичное снижение на 20,4% и 31,5% соответственно. 
В целом, в ходе проведения анализа показателей, характеризующих 
таможенную процедуру временный ввоз в Белгородской таможне были 
разработаны направления совершенствования, касающиеся ее применения. 
Так, одним из наиболее перспективных направлений 
совершенствования помещения товаров под таможенную процедуру 
временный ввоз является применение системы предварительного 
оформления, которое позволяет ускорить таможенное оформление и 
сократить общее время таможенных формальностей.  
Применение предварительного информирования в электронной форме 
является одним из важнейших условий реализации Концепции таможенного 
оформления товаров в местах, приближенных к государственной границе. 
Предварительное информирование способствует ускорению обработки судов 
и грузов в порту, в частности, позволяет производить таможенные операции 
по оформлению без выхода на борт судов. 
Кроме того, использование указанной технологии повышает 
эффективность таможенного контроля. Сокращение времени таможенного 
оформления повышает качество контроля, так как при предварительном 
информировании сведения предоставляются заблаговременно, и у 
таможенного органа есть время их проанализировать, просчитать риски. 
Когда груз фактически приходит в пункт пропуска, время совершения 
таможенных операций сокращается, а форма контроля выбирается более 
точно. 
Постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и 
транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию 
ЕАЭС позволит получать своевременную информацию о месте нахождения 
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этих товаров, об их использовании и сроками обратного вывоза. Введение 
таких усовершенствованных положений даст возможность снижения 
количества таможенных правонарушений и преступлений, своевременного 
обратного вывоза товаров и транспортных средств, а значит, появится 
перспектива быстрого развития таможенных органов как в Белгородской 
области, так и в ЕАЭС в целом. 
В качестве направлений совершенствования СУР, применяемой при 
таможенной процедуре временного ввоза можно назвать следующие: 
1) Повышение эффективности процесса управления рисками при 
противодействии уклонению от уплаты таможенных платежей в полном 
объеме. 
2) Повышение уровня автоматизации наряду со стандартизацией 
методов анализа рисков. 
3) Внедрение субъективно-ориентированной модели СУР. 
4) Совершенствование механизмов взаимодействия подразделений 
таможенных органов при реализации СУР на всех уровнях системы 
таможенных органов. 
5) Расширение сфер применения СУР при организации таможенного 
контроля. 
6) Развитие научной методической базы СУР и повышения уровня 
профессиональной подготовки должностных лиц. 
В ближайшей перспективе решающее значение для обеспечения 
безопасности, содействия законной торговле и защите финансово - 
экономических интересов ЕАЭС и его государств-членов будет иметь 
эффективное управление рисками в рамках международных цепей поставок. 
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